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LA FABRIL MALAGUEÑA
La F áb rica  de m osaicos h id ráu lico s  
5 m ás a n tig u a d o  A ndalucía  y  de m a­
y o r  ex p o rtao íó n  "
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José
ornanen*Baldosas de ídto y baje relieve para 
todón, Imitaciones á miradles. ^  .
Fabricación dé toda clase íié objetos de piedra 
artificial y granito. , . . .
Depósito de cemento portland y cales hidrau-
*̂ ê recomienda al público no confunda mis arfl- 
tulos patentados, con otras imitacipnes necnas 
por algunos fabricantes, los cuales distan raucno 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. .
Exposición Marqués de Larios  ̂12.
Fábrica Puerto, 7.-*-MÁliAGA.
LUGPEUEZ D r o s n e r i a  d e l  G X . O B ODrogas pira la agricultura, artes é industrias.—Productos quími eos- y farniiKánticoSí^Específícos nacionales y Extranjeros. - Aguas minerales f  O rtopedia.C olores^aceiteá, báfiiicés, brochas y pin­celes.—Aleqhol desnaturalizado para barnices y quemar.
C a l l e  d e  j C o a r g á f i d a t  M J Ú i u e i f e  ( P u e r t a  M n e v i a . )
Perfumería.j*~Jabónés finos y medictnales.-^Aguas de Colonia; 
Rhuih qumquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do éh Esencias y aguas finas propias para tocador.—Polvos de flor 
de arroz á, yaríds perfumes en padüetes de á25 céntimos. Botella con 
tapón mecánícode Agua oxigenada,, para teñir el cabello en riibio 
á seis reales.
S. EN C, GRANADA NÜM. 21
La Casa que mfe barato vende.. Liquidación de varios artículos que están ex-
puestos en los ápárádbrés dé la Casa. Batistas, gasas, etárnines y vuelas, dé 2 pesetas, á 0,75 el metro. Sedas de gran fan­
tasía á mitad de su precio. Blusas bordadas, de 6 y 8 pesetaá, á 41 Cuellos y boas de gasa; Abrigos seda, desde 35 pesetas. 
Faldas glasé seda, á 15 pesetas. Faldas de lana plisadas y hééhas, á 14 pesetas. Mantones de crespón j bordados y lisos, á 
precio de almacén. Bañadorés dé todas clases para señoras. Vestidos bautizo y equipos para novias.










El ministro de la Gobernación, contes­
tando á preguntas hechas éii él Congreso 
acerca de las hazañas del Pernales, ha dichó 
que el Gobierno no tiene culpa de qué los 
periódicos hayan hecho una leyenda del cé­
lebre bandido.
iVaya por la leyenda! No negaremos que 
algunos períódicós se hayan excedido^ en 
eso de hacer relatos folletinescos y fantásti­
cos sobre las proezas del bandolero 
estos momentos da la nota de actualidad 
con sus correrías y con la impunidad que 
representa el que ande por ahí eampando 
por sus respetos sin que haya autoridad há­
bil que logre echarle la  mano eheimá; pero 
á buen seguro que la tal leyenda no se* hu­
biera formado Si él bafididó hubiesé ‘ Sido 
preso ó muerto por la fuerza pública en 
cuanto hizo su aparición y cometió los pri­
meros actos de bandidaje.
El tiempo que ha transcurrido desde que 
el Pernales se echó al campo, la impunidad 
con que ha recorrido y recorré ,̂ realizando 
sus fechorías, las provincias andaluzas, la 
poca suerte que han tenjdo los encargados 
de su persecución, la habilidad con que él 
ha sabido burlar á aquéllos; todo esto con­
tribuye á que se forme eso que se llama le­
yenda, y que en realidad^no es otra cosa 
que los juicios y coméntarios que los perió­
dicos se ven obligados á hacér para poner 
de relieve esa vergüenza que representa el 
hecho de que en estos tiempos pueda un 
bandido vulgar ser el coco y el azote de los 
labradores y propietarios de dos ó tres pro­
vincias sin que la iuerza pública-hay^ en­
contrado ocasión ni haya tenido habilidad 
pára prerideríé ó pata quitarle de enmédio, 
devólviéndo la tranquilidad y el aosiegó á 
esas comarcas donde realiza sus correrías.
Aquí la leyenda rió es la que se hace del 
bandido; la leyenda verdadera y con base 
cierta es la que debería hacerse de un Esta­
do, de un Gobierno y de unas autoridades 
de todas clases y categorías que pasan por 
la vergüenza que el país y la opinión tengan 
que escandalizarse de la impunidád con que 
cualquier malhechor puedo lanzarse por 
esos campos á cometer tropelías.
Como ya llueve sobre mojado, como el 
Pernales es la continuación del Vivillo y de 
otros por él éstilo, cuya historia, hazañas é 
impunidad se re.piten, resulta qtie la ésp'ec- 
tación que en las gentes produce el caso del 
bandidaje resucitado de nuévb, va cada vez 
en aumento, y de abíla leyenda que se for­
ja por virtud'del casó mismo y de los he­
chos, sin necesidad de qüe se fundé eri los 
relatos más ó ménós novelescos que puedan 
haber hecho ó hagan algunos periódicos.
No hay efecto sin causa;—y perdónese la 
vulgaridad del concepto— no hubiera el 
Pernales logrado burlar la persecución de 
las autoridades, hubieran sido éstas más 
aptas ó hábiles para capturarle sin dar lu­
gar á que transcurriera tanto tiempo para 
que la fama y los hechos del bandido se 
extendieran y a buen seguró que á estas fe 
chas no habría leyenda de ninguna clase y 
todo el relato d? los periódicos se hubiera li­
mitado á decir: «Ayer, aparecióe el térmi­
no tal,un sujeto llamado ó apodado Pebia/es 
que realizó un acto de bandidaje con el pro­
pietario fulano, quien dió parte á la auto­
ridad, siendo al poco tiempo capturado por 
la guardia civil el indicado bandido.»
Y aquí hubiera acabado la historia y la 
leyenda.
Pero éh vez de eso ¿qué h a , sucedido, 
qué sigue sucediendo? Pues sencillamente 
que el Pernales se eterniza, que suS hazañas 
se repiten, que sus correrías son innumera­
bles, que se pasea por los términos y los 
límites de las provincias andaluzas como si 
estuviese en país conquistado, que no hay 
medio de echarle mano.. y aun , gl: ministro 
de la Gobernación dice que el Gobierno no 
tiene ía culpa de eso ni de qué; ,1a prensa 
haya hecho una leyenda. jNo está mala le­
yenda!
Lo que es inaudito es lo que sucede; lo 
que parece leyenda y es un hecho real y 
efectivo es que el Gobierno, que sabe hallar 
siempre medios para agobiar al país con.im- 
puestos y contribuciones que le extraen, 
como una bomba aspirante, lá sangre y la 
savia del centro de las entrañas, no sepa, ni 
pueda hallar un medio para una cosa tan 
fácil y sencilla como la de extirpar al Per­
nales y á otros tres ó cuatro bandoleros de 
menor cuantía que andan por ahí con más 
seguridad acaso que cualquier persona hon­
rada, sospechosa de tener estas ó a’qüéllas 
ideas sociales ó políticas 
Eso sí que es la leyenda, la leyenda efec­
tiva y vergonzosa de la España actual
kiS son Superiores al resto de los pueblos. Ved 
los argumentós en que Sé fundan cuantos asi 
piéniah y tal tesis propálan.
«Tierra virgen, la América; dél Norte estaba 
preparada para una civilización febril é inten­
sísima. País de irimenzas riquezas naturales, 
ofrecía á los argonautas de sus praderas la for- 
turiá y íá gloria. Hace siglo y medio casi todo 
el inmenso continente, desde New-York á San 
Frahciscp, era lo que fijé liiego para los trti- 
pers: él FanWest, y sus caminos silenciosos 
ápehás si algunas costas, visitadas por veleros 
de Europa, mantenían con sus condados >em- 
brionarios cierta apariencia de vida urbana.
Los domadores del desierto, que apfendiéron; 
rifle en mano á ver en la libertad el bien süpre-; 
rao y único, rompiéronlas fronteras artifíciosaS| 
que séparabañ sus peqttefias patriáS. Eferité ál; 
utah, el comandre ó el síoux eran europeos.,; 
Frente al inglés de la Metrópoli, fueron, llega-í 
do el casó, rebeldes tenaces. ;
Vencieron, y su solidaridad provisional to­
mó forma definitiva con el estatuto de Virginia
Estos hechos pueden ser comprobados uti­
lizando la curiosa propiedad señalada pOr los 
oftalmólogos Chibret y Dufour en una memo­
ria científica reciente. Ségúnéstós, si los dos 
ojos están iluminados de un modo distinto, el 
que permanece en la obscuridad Vé. sonrosado 
un papel blanco, mientras que e t iluminado lo 
ve azul verdoso. Sé puede, por tanto, compa- 
ráf las péfcepciones de ambos ojos respecto á 
una goma coloreada, sometiéndoles alternati­
vamente á una iluminación lateral.- 
Síguese de ello, que cuando se quiere juzgár 
sobre el colorido de un objeto, hay que definir 
con atención lás condiciones de luz en que esr; 
taban colocados ambos ojos. La referidáibir-¿ 
cunstentancia tiene diversas aplicacioneíl Asf 
un'pápeíltornasol parecerá rojo, ó azul, segúrr 
se le examine en üh lábófatorio dé Taródés 
oscuras Ó de paredes blancas. Tratándose de 
un cuadro pictórico, si en el momento de en­
contrarnos delante de él han experimentados 
nuestros ojos variaciones de iluihinación, se 
modificarán considerablemente lós intervalos
Los orguHosos colonos del Norte depusieron^ entre los colores, alterándose el aspeeío de lá
sus altivecés ante lá alegría bráva del criollo 
meridional. Y mientras los que, caminando so­
bre sendas de troncos de árboles, emigraron al 
grán Oeste, buscando los rebaños de búfalos, 
el hacha en una mano y la carabina en la otra, 
con el pensamiento fijo en las praderas donde 
pastábanlos caballos áe los pieles rojas, fun­
daban sociedades nuev|is,, imaginaban códigos 
infléxlblés y Hacían del sufragio aplicado á to^ 
das las necesidades.de la vida en común la 
fuente de todo poder y lodo derecho.
Comenzó ia inmigración. Europa arrojó so­
bre las cóstas americañás cuanto ae audaz y re­
belde, tenía en su seno. Los revolucionarios 
vencidos, los calaveras arrdinadós, los crirair 
nales deseosos de hacer olvidar sus delitos, to­
dos los que por cualquiér circunstancia no se 
adáptaban ál rfiedio ambiénte, fueron al suelo 
libre de la América del Norte; Ambiciones sin 
salida, iniciativas sin contcáste, valor sin es 
capiE legal, energías sin manifestación, desbor­
dáronle en los campos y en las montañas, en 
láŝ  orillas de los ríos ó en las praderas donde 
salta el tigre y silba la serpienie. Fué una amal­
gama especial, un fermento de individualida-
obra. Uno dé ios iiiéritos de lá fárhósa Oiocon 
da es el reunir precisamente muchos tortós 
verde y azules, coh lo que rará vez se la con­
templa en un mismo aspecto.
ECOS
confe^me van crecierttío los árboles, á razón de 
100 gramos por unidad y  por año.
Esandudable qué, siéndó el clírná dé nues­
tras provincias meriidióhalcs, ihuy semejante 
al ddla región italiana donde s'ie han̂  prgctica- 
dof ®tGS ensayOs, el ciíítiyó ¿0 Ficus elástica 
sería posible, coristifüy^ndo una fuente de pro- 
vecfos importantes para los capitales, que se
invi tieran en la explotación.
¿FUTES Y4|§ETE\AS
i l i  M I S
ariteoído. Pero iió se alegren tanto los señbres hial- 
didentes, porqué andan muchos á la pesca dé’ sü 
descubrimiento, éste puede tornar á ser pronto una 
hermosa realidad.
; Numael Ezper.
p|)r más que se diga eTr“cohti:arip7e^iamos ;â 
i^ííO que bien podría Bám lactancia de 4a
iencia.
Hace por lo menos tanto tiempo conio lleva de 
¡da el anteojo, para no mencionar al telescopio ni 
i microscopio, que. debía existir el anteoído, apa­
to destinado á énsánchar la potencia auditiva, 
orno aqiíél ensancha de la vista, y, sin embargo, 
tainpoco existe.
—|He hecho un gran descubrimiento!—exclamó 
el doctor Oascotti, bajando del tranvía á la puerta 
de su casa.5—Todo sé réduce á encontrar una placa 
bastante s|nsible que recoja el sonido de las on-| Véga
W1
ll.*" jrelacióii 
Suiná anterior. ^ , .  . . . v . 
Antonio Villar Urbano. . . . 
Vives Hermanos. . . . . .
Antonio López. ; . . .. . .
Pascual Areta. ., . . . .
José V. Máchuea. . * jefteúta fiitvrfeánni¿.r.; .
M. Heredia y Hermanos. , . 
Héinsdorf Leuke. . . .y . .
Jiménez y Lamothe. . . . i
Adolfo Pries y C.^. . . .
Hijos de A. .Torres. . . . .
López y Madroñero. . . . .
Simón , Castéí S. en C. .
Juan Mancera, . , . . .
José Palomino Paredé?; • • 
Vázquez y C.^. . ¿ .
Hermanos.
AYUNTAMIENTO
Lo que pasa con la enseñanza en España 
es sencillamente vergonzoso, llegando á tér­
minos en que el entendimiento vacila, sin 
inclinarse á la protesta airada ó á la burla y al 
sarcasmo. En España hay maestros que ganan 
5 duros al mes y 8 duros escasos ál mes, y en 
sus Escuelas se destinan á material de ense­
ñanza 10 reales y 16 realés mensuales. No se 
hable luego de nuestras manadas de analfabe­
tos. Nuestras aldeas y nuestras villas gastan en 
enseñanza lo que cualquiér ciudadano media­
namente educado consume en su aseo personal.
¿Y así queremos hacer nación? ¿Así quere­
mos defenderla é imponer su misión histórica 
en en concierto de los pueblos?
Razóá tiene Felipe Pérez cuando concluye
das aéreasf é'n qué se dilíiyó, lo vuelta á fundir en 
un bIoque|ari detisó como sea la deficiencia del 
oído y lo vuelque en sus concavidades con fuerza 
suficiente para hacer sonar el tambor auditivo.
Con esta idea en la cabeza, ej, docto médico se 
encerró én su escritorio, y,.después de haber pasa.: 
do la noeje combinarido-'materias- en fusión, én
Hijos de Rafael de la Vegá. 
Empresa de Gonsuraos; - . 
Compañía del Gas. . . .  y. 
Antonio Pérez de la Torné. 
MuñozHermanos; . ; u
Rafael Escobar. . . .
„ . , , .unadesussaladísim asrevistascóm icas^di-
despoderpsas. Y á la ¡larga el germen; morbo-1 éíéndó: j
so del crimen desapareció ante la libertad atem 
perada por la ley, y quedó solo para formar la 
idiosinGrasia de aquel pueblo nuevo, el espíri­
tu audaz, la resolución, la iniciativa y el amor 
al trabajo.
El hombre nuevo ha nacido ya y está en 
América. Emerson ha cantado su advenimiento 
á la^ierra caduca. Todas las superiorizaciones 
se encuqntran en él. Todavía es rudo, y por 
eso nos párece brutal y groséro. Más antes de 
mucho, purificado por el lujo, acostumbrado 
al triunfo, modificará su carácter colectivo y 
seráeijropeo por. la urbanidad, americano por 
el mstintO. Y sü alma compleja, fruto de dos 
diversos troqueles, marcará la etapa última de 
la evolución de las sociedades modernas.
¿Que se mueren los maestros de hambre?... 
Pues que el Cielo descanso íés dé.
¿Que habrá más ignorancia en España?
La ignorancia, sin duda, es un bien.
La cultura, él saber, el progreso; 
cosas son del maldito Luzbel; 
fomentando la Santa Ignorancia 
más dichosos tendremos que ser,
jGuerra, pues, á los maestros de ésGuelal 
La instrucción no merece cuartel.
Háy que hacer Un gran pueblo de brutos: 
pero buenos y santos. Amén.
*« «
que alteraban ía sal con él azogue, y, la arena con l'M, Galvet y C.
el tálelo, fundió üSa placa de apárienciá vitrea [Vda.é Hijos dC Manuel Ledesina. 
que, aplicada al hueco deí bídói lo,hizo rodar por f Vda. é Hijos de José Sureda. 
tierra, victima de la explosión de sonidos derrama- j jQsé Vara JáureguL 
dáensaiñteriqr, ^ ..jFranciíCoM ilanés Bueno.
En Sü afán científico, el doctor Cascotti Ruzo
ido tan lejos que la caída de un lápiz en̂  el suelo, Movarro v Díaz
el cierre de una puerta en la pieza de al lado y eí j *
rodar'de un coche por la caile,resoharon á üh tiem-1: rernanüO uarcia. 
po en la placa como un tiro, un cañonazo y los es- j Juaíi Pareja . .
tampidos de un volcán en erupción. [José Soto Pérez. ^
Esto no era, sin embargo, un inconveniente in-j Angel Mérida Ruiz. 
subsanable. Todo se reducía á -graduar la poten- j Narciso Franquelo , 
cia auditoria del aparato construido, disminuyén-j y Griffo.
dola ó aumentándola,según las necesidades. Y de-jU D«onp<;*
dicada otra noche á eSta segunda parte del proble- [ ? , , .
ma, que fué felizmente resuelta, Gascótti pudo oir Sociedad An^»ma C ro^. 
desde su estudio. £on h^cntor no exento Moreno Mox«5n.
utnCuriosTd¥d> lo qué hablaba su mujér con una j JOSé^bantiago. 
criada en el último patio de la casa. Fúilleraty Alyarez.
Por este medio, sin quererlo ni desearlo, pues ! Delius Hermanos y C;® 
sólo se proponían aquilatar la bondad de su apara- 1 -  - - -
to, alcanzó á descubrir que su compañera de exis­
tencia le trataba de viejo idiota, marido insufri- ( 
ble, avaro, odioso y otras muchas cosas que le hi­
cieron olvidar su papel de inventor, satisfecho de i 
sí mismo, para recordarle su condición de hombre 
suscéptiple á la crítica.
—jBahl—exclamó, después de corta reflexión,—
EstO) en realidad, no me sorprende graii cosa. Es | 
lo que me dice en mis propias barbas cada vez 
que me niego á satisfacer alguno de sus caprichos.
A buen seguro que mis" amigos, éntre los cuales I 
hay algunos que me tienen por una lumbrera, no 
hacejn tan malas ausencias de mí.
E|ntroduciendo el aparato auditor én lá conca- ] 
vid^ de las orejas, ajustado á la cual había sido 
fabricado, aunque repugnándole aplicarlo á tan 1 
bajos fin,es, pues lo inventara para mucho más 
elevados designios, salió á la calle ansioso de aho-
Pero ¿á quién se le ocurre entregar la car­
tera de Instrucción pública al señor Rodríguez 
San Pedro? Este señor, que es una buena pér- 
sbna, quizás entendido en cuestiones ferrovía- 
Estp dicen los panegiristas, bel tipo yaqkl. nás^ quizás ducho en materias de Hacienda,
Olvidan que el dollar ha corronlpidp. á su hé- quizás enamorado de la: América éspañola, es i -  i  c„ ai mm d?
roe, íjué la líbértád huye de Ámérica tapándo-1 completamente inútil para la instrucción públi-j|fÍu®®2as de sus amigosse'los ojos para no ver. . :. ca, por carecer para ello de cultura. ^  desengaño fué crueil Parapetados en la impu-
La sociedad yanki ya no se basa en el sufra- Asi dice El Imparcial: Lidád de la distancia, unos lo trataban de necio,
gio. El oro es sü fundamento, y también su re- «Si él hubiese leído un epigrama de nuestro j otros de hipócrita, éstos de ignorante, aquéllos
sultadp. El maqumismo exprime por todas las excelso satírico Villergas, no, hubiese puesto [de matasanos y todos de explotador, con la éxtra- 
junturas de sus colosales émbolos un chorro | niánó en ese vergozoso arreglo de escuelas de | ña particularidacl,de que los ^mayores insultos le
apestoso de monedas y billetes. Y arrodillados [ primera enseñanza, por el qué los inaestros[ venian pfecis âmente de quienes más fayores le
ante el arroyo—Pactólo moderno—que riega [ quedan rebajados de sueldo, y las llamadas 
el suelo de esa inmensa fábrica llamada yanki- [ escuelas—que no son sino zahúrdas y zaqui- 
landiá, setenta y cuatro millones de seres se [zamíes—quedan rebajadas de categoría.» 
disputan con furia el botín que pasa. [ El epigrama, Sr. Rodríguez San Redro, es
¿Calculáis eVfrenético delirio de ese pueblo,! este:
Teodoro Roldán. 
Francisco Caffarena. . 
Latios Hermanos.. . .  
Francisco Bioté. . . 
Hijo de Toíiiás Soria. 
José Flaquer. . . ; 
Lüis Flaquer  ̂ . . . 
Joaquín M.*̂  Delgado. 
Luís Parladé. . . .  
Máquinas Singer. . ' .  
Antonio Urbano. . . 
José Ramos Blando. » 

























































Málaga 15 Julio 1907.
65446‘50
Libro dé N akens
Orden del día para la sésiód próxima.
A sun tos de oficio
De la Federación Odontológica Española pi­
diendo se designe un representante para que 
asista á las deliberaciones de la misma.
Expediente á efectos de; quintas para probar 
la áuseiiciá de está ciudad, por más de diez 
años, deTüis Macias Riiiz, hijo de Antonia 
Rüiz Maclas.
. Npta de las obras ejecutadas por admiüls- 
ttación én lá semána próxima pasada.
'püblicas.
Asuntos quédadós sobre la mesa en la se­
sión última. A. informe de la Comisión de Ha­
cienda y Beneficencia, sobre pago de arbitrio 
de. Chacinas procedentes del Extranjero. B— 
De las de Hacienda y Jurídica en escrito del 
contratista del arbitrio de carruajes de alquiler 
y automóviles y voto particular del sqñor Idon 
Cárlos Rivero.
Cuentas municipales correspondientes á los 
años de 1905 y 1906.
S o lic itudes
De don José Tejón y Marin, para que se ins­
criba á su nombre un metro de aguas de Torre- 
moíínos y se le otorgue escritura de propiedad 
delmismo. _
De difeféntéS; labradores de éste término, re­
clamando sobre la forma con que se pretende 
réaíizár el arbitrio én ló relativo á carros agrí­
colas. ■
Del Director de la Compañía de Tranvías 
de Málaga, pidiendo se le devuelva la fianza 
iqüe cohstUüyó para construir la línea delba- , 
itrio obrero de Huelín. "
De don Manuel Gómez Alés, pidiendo se l^ 
satisfagan unos atrasos dé los años de 1905 
y 1906. ^  ;
De doña Dolores Jürádo y García, intere­
sando se le nombre matrona supernumeraria 
áih sueldo para ocüpar la primera vacante que 
jocurra.
InfOrniés de com isiones 
Dé la dépersonal, én instancia de don Fran­
cisco Cuevas Béüítez pidiérido ^ e  ‘le nonjbre 
Inspector de Carnés de la Barriada de Chu- 
hiana;
•De la de Ofnato,señalafido alineaciones y ra­
sante á las casas núm. 18 de la calle del Mar- 
ifluéé dé la- Pahiega ̂  14 de la de Pozos D ulces 
^  1, 2 y 4 de la de Zela, pidiendo además aü- 
torización para reedificar el solar resultante de 
las mismas.
De la misma, en solicitud del Sr. Capellán 
del Cristo de la Salud señalando el costo que 
pueden tener unas obras que solicitan y pro­
poniendo se costeen 1̂  mismas.
JDé la misma, en escrito de los propietarios 
dé fincas dé calle de Gaona sobre construc­
ción de üna alcantarilla en la misma.
M ociones
De varios,Sres. Concejales para que se 
adopten cuantas medidas conduzcan á evitar 
que en. esta época del año puedan desarro- 
Uárse enfermedades infecciosas ó contagiosas.
gránde én sus principios y aborreciblé hoy? 
El dollar, rey y señor, se ha sentado sobre las 
sillas cumies de su Capitolio, Ay ér, el coloso 
topando con España, la deshizo con una ma­
notada. Hoy se ha asomado al. Pacífico, ha 
saltado á las islas de. Hawai,/ha tendido un 
brazo á las Filipinas, y quiere tener por suyo 
ese,mar descubierto por hijos de Iberia.
Péro lié a^uíque otro pueblo, rejuvenecido y 
viril, quiere asimismo reinar Sobre el. Pacífico. 
Es más sinceroj más sufrido, más noble guarda 
de su ayer caballeresco lá espiritualidad nece­
saria para disfrazar sus codicias con razones 
de honor.
El coloso yanki encuentra un rival dondé 
menos esperaba. Los acorazados de Hampton 
ROadlapuntaban á Europa. Malhumorado, ceji­
junto, hoy manda ál Pacífico y compra á Méji­
co, en el Estuario de Mágdalená, una base dé 
operaciones navalés?. ^ ;
El Japón es pobre dé dinero, rico de hombres, 
dispuestos á la lucha y á la muerte. Los Esta­
dos Unidos nadan én doUafs, pero aún no lo­
graron forjar unpátriotismo, ,
Dicen unos que las guerras se gánan hoy á 
gólpestíe millones. Sostienen otros que, á des­
pecho dél álgebrá aplicada á las batálláSjél co­
razón, como en :los tiempos de Sertorio, serán 
eternamente victorioso,
Áílá veremos. Pero yo me alegraría de que 
los japoneses echaran á pique á la escuadra 
yanki. Tal vez, antela lección inesperada, el 
imperialismo de Roosevelt se desvanecería co­
mo el humo. Y entonces la República prostituir 
da al vellocino de oro purificaríase en el Jor­
dán dé la derrota y volvería á los tiempos le 
gendarios de Washington^ Abrahám y demás 
ciudadanos sublimes y sencillos.
Fabián Vidal
Preguntaron á un maestro 
de un cefcaitp puebleciílo 
por libros y por pizarras, 
por carteles y utensilios, 
j  él, alzando aquellos ojós; 
grandes, apagados, tísicos, 
respcndióicon la voz ronca: 
«¡Señor, me los he comido!»
Eso, eso, Sr. Rodríguez San Pedro.
** *
CEÓNICA
Se pelearán • • •
Se pelearán, sí, y yo me alegraré mucho. Los 
yankis necesitan una guerra y una paliza que 
les quite los humos. Son unos parvenus mere 
cedores de un desengaño.
El conflicto yanki-japonés viene de antiguo 
Sus orígenes ofrecen al amigo de analizar spi 
cologías colectivas, enseñanzas curiosas.
Y el caso, es que hay que trabajar por la én 
señaliza en España, dignificando y enaltecién 
dó, la educación y la instrucción patrias.
Hacer el oficio de redentor.
Y así en la primaria, como en lá secunda­
ria y en la superior, ponernos al nivel de Eu 
ropa.-
Todo ello con cautela .
A teniendo muy presente que hay uná colec 
ccién de vividores pedagógicÓ-pórificos én 
nuestro país, que tomando como instrumento 
á los qué trabajan, más sueñan én las cárteras
adeudaban. Sólo le concedían una que otra pala­
bra de justicia gentes á quienes ni trataba, ni co 
nocía, ni saludaba siquiera.
“ tlQué cosa!—exclamó Cascottij apelando á to­
da sü calma para no irritarse.—No me juzgo santo 
íparáque se me bendiga; pero á no habérmelo re­
belado un aparato que funciona como un fonógra­
fo,, jamás hubiera creído que mis., conciudadanos, 
entre los cuales hay algunos qué' tne deben la v¡- 
da;ise expresaran tan m̂ I á mi respecto.
Esto, agrávado con el desdeñoso báliflcativo de 
aparatillo dado por algunos -de sus = íntimos á la 
grandiosa máquina de su invención, en cuanto se 
creyeron fuera de su alcance, agrió el ánimo bon­
dadoso de nuestro sabio y, sin medir las conse- 
cuenciasde su determinación, resolvió vengarse 
de sus perversos detractores, los habitantes de 
Chismópolis,. distribuyendo en todas sus farma-
Cuadros de^misericr. Interesaritisimas na­
rraciones tomadas del natural El nombre 
dél aüfor nos releva fie todo elogio. Volu­
men de 3ñ0 páginas de _ nutrida .lectura.--- 
Precio 3 pesetas, 3e facilita en jesi^ Hedlác-
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem- 
[ pqr^da de verano un lagar á ochocientos metros 
idtura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
gua, jardín y toda elase.de comodidades, 
brmarán en esta Administración.
Inform a ción  MILITAR
Pluma y
En la forma acostumbrada se verificó ayer el re­
levó del destacamento del castillo /de.Gibralfaro, 
sustituyendo el regimiento de Borbóh ál de Extre­
madura -
Habiéndose ausentado de Sevilla, debidámenT] 
te aútórizado, el general subihspector y goberna­
dor militar de dicha plaza, Di Rámóft González
cias una cantidad de anteoidos para ser regalados' Vallarino, se ha hecho cargo interinamente de 
á quienes no pudiesen ó no quisiesen comprarlos, j chos cometidos el general de la tercera división
Unosporcuriosidad, otros por rió desechar él i D. Francisco Alaminos y'yhacqn.
ofrecimiento, primero las mujeres y después los h —-Han sido declarados  ̂áptús páfa él asbénso,
del Perchel
Los de hoy
A Jas nueve de la noche elevación de glo­
bos y fantoches en el real de la feria.
Los de mañana
Teircera velada de gas eii lá misma fórriiá 
qüe las précefientes.
jpostales con m ú s ica .-H a  sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjet^s-postales-miisicales del notable 
piá'nistá y compositor don José Francés,
que se escapan que en el bienestar y el progre- [ pretendientes; los comerciantes, de ladrones pot
Y á los ñocos dias'de ¿u desparramo por los hoga-1 Gárniba Cobosy MarcelÓ RóldáitMártin. ; . j se nos hacen, y hemos C^seguido nueva pró- 
S  --Enbreve saldrá para los báños; dé Cestoria [rroga para expendérlas al precio de una peseta
raen cuyos sombríos pliegues relampagueaba la I el general jefe del Estado Mayor eerit'rál, D. Vi-i [a colección de 20 .tarjetas, hasta el día 20 del 
tormenta eme rusia en el fondo de su alma. cente de Mártitegüi. . presénte més de Julio, y solo como regalo á los
Los padres,oían á sus hijos desearles la muerte; I —Le han sido concedidos dós meSes de licencia I gjjgQj.¡ptQj.05 y lectores de El POPULAR, 
las novias ricas, sentíanse tratar de feas por sus] BataUón in fán tn .—Los señores industria­
se de nuestra míserá España 
Hay que ser redentores contra la ignorancia 
y contra los granujas.
Oonócim íentos ú tije s
E l  c a u c l i o  e n  A n d a l u c í a
sus deudóres; los sacerdotes, de hipócritas por sus 
fieles; los hombres, de tiranos por las mujeres, y 
éstas de chillonas por aquéllos.
Y, como es natural > las interpelaciones anduvie­
ron á la orden del día y las peleas á la de la noche 
si bien ios desmentidos mutuos se desataron tam­
bién con tal energía que, rompiéndose la soga por 
lo más delgado, vinieron á pagar los farolazos de 
aquel rosario de la aurora los anteoidos del doc­
tor Cascotti.
La gente, no sabiendo ya cómo disculparse en-/4a Iac* mAlac» nflA íirtnQ VtÜCAÜiy
Madrid.
C uriosidades
LOS OJOS Y LOS COLORES
Ahora que la industria automovilista consu-1tre'sédelas alas ausen'ciasque unos se hacían 
nie enormes cantidades de goma elástica, ha de [-de otros, dló eil la manía de tratar á los aparatos 
ser útil para los agricultores españoles el cono-j auditivos de invención diabólica, que tergiversa- 
cimiento de ciertos ensayos que éstán lleván-[ban las palabras, y, dirigiéndose en compacta 
dose á cabo en Italia. [ n̂ ŝa al domicilio del doctor Cascotti, se dis-
CO de Palermo, ha descubierto que la planta | _;¡eómól—exclamó sorpreridido el inventor de 
gomera Ficus elástica, de donde se extrae una | placa auditiva, ¿Todos ustedes no mehan trátá- 
de las mejores clases de caucho, puede ser fa-1 ¿o lUás dé una vez de necio, ignorante, mátasanos
tre otras ^disposiciones él áscerisa^á^.^ tériiérites ,Junta piermanente de Festejos,
Üe infantería de 216 alumnos aprobados en los [ princípál.
Sr. Ministro de la Guerra, marqués de Estéllá. [laga dándole cuenta de haber entregado al se- 
—Le ha sido concedido real licencia; para con- [ ñor Maura la solicitud de esta corporacióftcqn- 
traer'matrimohio con doña. Eugenia Gala. Rivas, al tra la reforma de lOs azúcares, cuyo documen- 
ayüdante l.° déla Brigada Sánitafiái don Ignacio j to califica el diputado demócrata de modo muy 
1 ,1o MoH.-na . ' homoso para la Liga,
A u to res  de h u rto s .—La guardia civil ha 
detenido á José Caldador Ruiz (a) Cabrera y
Corre por el mundo como teoría acreditada 
é irrebatible el aserto peregrino de que ios yan-1 vemos blanco.
Entre los muchos engaños de que nos hace 
víctimas én sentido de la vista, el más frecuen­
te es él de la falsa percepción de los colores. 
POr éjempío, basta que los ojos hayan estádo 
sometidos durante dos ó tres minutos á la , ac­
ción de luz difusa, Ó qué sé hayan encontrado 
en la vecindad de superficies blancas bflilan- 
tes, para que añadan á los colores percibifllos 
la tonalidad azul verdosa. Mientras que vemos 
los yerdés y azules mucho más intensos; Ips 
rojos anaranjados pierden en brillantez., El 
color lila, distante por igual del rojo y azul, se 
torna azul;elcoior amarillo verdoso, se vuel­
ve verde; el blanco ligeramente sonrosado lo
vorablemente cultivada en numerosas regiones 
de Sicilia.
Según párece, dicho árbol encuentra en el 
referido p^s condiciones de vida análogas á 
las de su suelo originario. La temperatura me- 
diáen Sicilia es, en efecto próximamente la 
misma que en Sikkim y Khásia, regiones de la 
India donde se cultiva el Ficus elástica. Todos 
los arbolillos plantados en Sicilia, á pleno aire, 
.9ian dado pruebas de una gran resistencia du­
rante los últimos inviernos, aun nó‘encontrán­
dose defendidos por abrigos especiales.
El jugo extráido en las.;nci8iones, es abun­
dante y de buena calidad, 'permitiendo las ex­
periencias efectuadas, contar ya con un rendi­
miento de quinientos gramos de caucho por 
árbol, desde el principio de las iheisiones, ó 
sea cuando la planta tiene diez años pbr lo me­
nos. E^a producción aumenta, flotablemente,
y explotador?...
—ijámás!—repiieafort lós coricíudadanos del 
Dr. Cascotti, con toda lafuerza de alma,.—¿Gomo 
quiere usted que hayamos dicho tal cosa de tan 
abnegado médico, del benéfactor del pueblo, del 
hombre á quien tanto debemos la mayor parte de 
nosotros?
—Entonces, amigos míos—dijo el.docto faculta­
tivo, sonriendo conhnuchd sorna—.habrá que con­
venir én qué el aníeoído de riü inyeiiciún es real- 
mérite un aparato diahólicb, que tergiversa lás pa­
labras... -X-'-¡Qué hay que destruir en el acto para evitar
una catástrofe! ' . . . .
Y sin que el célebre inventor pudiera evitarlo 
los habitantes dé Chismópolis hicieron allí mis 
mq, en su presenciá, una tortilla de anteoídos como 
único medio de restablecer la calma, acabar con 
loáescándalós reinantes y poder seguir hablando 
mal del prójimojsin temor de represalias.
Él doctor Cascotti raufió á pocos, Qíás del
deEsoañaD.Fernandodé Baviera. y Borbón, -  r i. . . .  .
pitán de húsares de Pavia. / • Ies que;.quieran hacer jDroposiciones _p̂




Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
2.® capitán.
José Lara Alcántara {ayZorruno, por hurtar en 
unjón de un tal Juan González, de la finca la 
Virreina Alta, 13 cerdos áVicente Segura Rico.
El Cabrera se confesó también autor de otro 
hurto.de 5,cerdos, cometido con el Zorruno y 
— 1 I un'sujeto a p o d a d o e n  la Hacienda del
c a im a  , . [peñoncillb, enclavada en término de Cártama,
Ayer se deslizó cl día én nuestra  ̂Audiencia, denrl g] vecina de Ca-
tro de la mayor calma,pues no habíf se^alamjento. Ramos.
E l tra s lá f ia  ' El Zb/rano se halla reclamado por los Juz-
Aunque con lentitud, avanza él trásládo del mo- gados instructores de 
biliario de la Audienc^/ / ; . . . U ñ o  de .l903,.y po^el de Ruíp dê ^^̂
Parece se^ro qüe á pHmero, de Agosto funcione I mo, Siendo conocidos 103 detenidos como la
allí la administráéióii d:é jrisíicia.
£1 mejoi* pemedio papa
enfepmedLadas do la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Martos.
Málaga,
tfrpnesde caballerías.
F u siq ú  de Sociedades. — Heíijos oído 
áségüráf que piuy en breve será un hecho la 
fusión'dél Liceo, Filarmónica, y Academia de 
Declaración, ijistalando su domicilio en el an-« 
tíguo locM fie la calle de San Francisco.
V acan tes.—Hállanse vacantes las plazas 
de farmacéutico titular de Alcaucín y la de Se- 
fecetarÍQ del-Ayubíarnienío de Cuevas de San 
Mateos.
l É ÉHiiÉWíriaiÉf m
r '
E S n i H U U J i
Df. m z  dé dZASRA LA/ifJA
M édieo»Oculista
calle CARRETERIA núm. 22 <
Midl*60ldsM u n iaM K m n 17 déj|[ull0 de I&07
Tapones y serrín
tft corcho, capsulas para botellais, eu todos CoJq- 
fes y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas «  millar. ' ' '
F áb rica  de E loy  Ordo&ez w
Mariinez de AgíHlar n.® ^Antes Margue^
sa) Málaga,
B ioja Blanco y
B ioja Espum oso 
DE LA
C o m ^ á d l á
Vinlepla del Nopte de
Dé venta en todos tos Hoteles, RestaUrant y lA- 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
S £  A JL Q U U ^ A
UNA COCHERA
Calle Joeefa Ugarte Zarrientos 26
-f-
D enunciados.—Han sido denunciadpgi á 
la alcaldía los dueños de Ip.?, carros agrícolas 
n.° 272, 303 y 857, y de jos puestos de Jiojría- 
Uzas situados éri las dalles de San Juan ñ.® 
y Gisneros 49 y 53, por infiríngif las ordér an- 
zas municipales.
D ém ografíá .—Durante él mes de Mayo 
último se registraron en e,l Juzgado ‘munid|pái 
de la Alameda Í07 nácíraiehtos ŷ 71 défuñciór 
ncs. ^
Captura.-rE l Juez instructor de la Capi­
tanía general de Castilla la Nueya interesa la
cisco Fuentes Giménez. . ,
A utorización.—Por el Gobierno civil ha 
sido autorizado el industrial de esta plaza don 
Ignacio Aguirre para recibir dos cajas de car- 
tMchos cargados que le remiten de Sevilla.
Fom ento Com ercial.—Esta noche cele­
brará sesión el Fomento Comercial Híspário- 
Marroquí,
Enferm o. —Se encuentra enfermo nuéstro 
apreciable compañero én la prensa, D. Fran­
cisco Jiménez Platero.
P a ra  la  t r a ta  de blancad.,-Los Ayunt^ 
mientes de Ronda y Beríáófán se han suscrito 
^pn íüOy 25 pesetas, respéct{vámente,-para él 
Patronato contra lá trata de bláncás.- 
B q |b rm as  ̂ peíales. -El alcalde de AP 
ííáü‘rín"éí Grándé coniunica al Gobernador ci­
vil haber quedado constituida' en él puéblb ía 
junta local de Reformas sbciáles.
Españolee fallecidos.-—En el extranieró 
han fallecido los súbditos siguientié î 
,En Montevideo Bernardo Calvéiité y éñ Má- 
zagan Jóséfa Contrerás Ortíz.
^  Jo v en  cap tu rado . — En la estación de 
Campanillas detuvo ayer la pareja de la guar­
dia civil de escolta del tren al joven de 20 años 
Manuel Numane Fresco, fugado del hogar pa­
terno, llevándose 100 pesetas de su padrci 
A ccidentes del trabajo.-í-Ay.er sé reciî  
bieron en el Negociado respectivo del GobieN 
no civil, los partes de accidentes; del trabajo 
sufridos ppr los obreros Joaquín Burgos Vúp- 
quez, José Bértedor Bélírán, Litis Vigp Be^én- 
SUer, Enrique Rodrigüéz García, Víctónaho 
Cañadas Pérez y Esteban Lójpéz Béñife¿.’ , 
Gasas die socorro .—En la del distrito de 
la Alameda ha sido curado: . . V
Rafael Rodríguez Muñoz, de contusión en la 
región cervical. , ; ■ ,
. Sin n o v ed ad .-E l jefe de la guardia civil 
de Canillas de Albaida ha comunicado á este 
Gobierno que durante las últimas 24 horas ho 
ocurrió ninguna novedad en aquéLtérmino. ‘ : 
In fracción ,—En la barriada dé El Paló ha 
, sido denunciado Esteban González Díaz, por 
Conducir un carro, infrittgieñdo el artículo 9.° 
del Reglamento de carruajes.
Ju m en ta .—La guardia municipal ha dejití- 
sitada en la posadá de San Felipe una jumenta 
que halló abandonada en la vía pública, ighb 
rándose quien sea su dueño.
Ita lian o s y  Japonesfes.—Sabido es el 
gran desarrollo que desdé algún tiémpo há to­
mado en Italia la fabricación de abanicos, al 
extremo de rivalizar cort los renombradosfaba­
nicos japonéses. f
Ahora la prensa italiana discute e l. asunto 
con empeño, dudando de la superioridad;.^ 
estos últimos. De lo que no dudan ,yi;éi
yorga, por lo que no ha podido salir para su 
déstHÍo en la ultima conducción ordinaria.
R eclam ado.—El ^ ^ n o  dé Villanueva de 
Algaidas Julián Gran|flqs Guillen, rpclmado 
f)or el Juez inslfuct(^plitar’i^|avzpr\a <fe An­
tequera, por el delitOAC nomOTí^puestb, fué 
detentdó' é ingresado en la cárcel, á disposi­
ción de la mencionada villa.
B iña.—En Periana promovieron riña Rafael 
Barrosp¿;Chica y José Bueno Mostazo, oca­
sionando agM iiM é pan iJj|,esc^?íiiWQ-.^arias 
néridas én lá cabeM y cbntüsibnés éri él cuer­
po, demonéijííco reservado.
El agiesor m i detenido y ebrisignado en la 
Cárceliá dispbsiéiáh del juzgado municipal.
Sustracflión.-Tpor sustraer cierta cantidad 
de trigo y  cebada dé una finca situada en te- 
. rreho de Perianá, han sido encarcelados Fran­
cisco Boláñó Muñóz, Aíitoriio Chica Gallardo 
y Antonio Barco Silva.'
V iruéía.i—En Cuevas Bajas han ocurrido 
varios casos de viruela, propagadas de los tér- 
iñinos iáé PáKftéiáriáy Ericíífás RéaWé*‘ 'tjííé sé 
''rielan conVérfidps;^ de infección.
1 A l SríG obórnade^
Lo es, y  muy ilegal, la que réciénteménte, 
según noticias fidedignas, ha opuesto el alcal­
de de Penarrubia, (villa atormentadísimas ipor 
el caciquiSíuoVaJ,.apoyo que le solicitó el ins­
pector municipal tíe, ^anidad el .11 de este 
mes para que tuVíelé la bondad delnandar 
la llave del depósito de aguas potables en 
el cual se supone estancamiento, y mefitisnio 
demanda qu%tenía, por objeto hacer una ins 
peeción opular. El alcalde negóse resueltamen­
te y sin alegrar raiOnes. Esta és la hora: én que 
él stñoV'Á’calde de aquella villa, con 
grave daño délos intereses sanitarios é infrin­
giendo diiectamer,te.e| art, £0 de la instrucción 
general de Sanidad vigenté, y poniérido lá ar- 
bitfáriédátí dé su negatiya por cima de la ley, 
se opone á mandar abrir la puerta del depósito 
referido, imposibiliiando así un fin dé salubri­
dad pública y por su culpa ei inspector se ha 
quedado sin poder realizar la iriSpécCióni ócu 
lar que pretendía ni hacer el análisis dél agua 
del depósito cuando tan fácil le era ál Alcáldé 
(á querer cumplir con la ley) dáí la liavé al al- 
sv.osn para que se aoriesewpuerta íieipepo- 
sito süsodioho'. Es más: cómo los veneros, por 
una obra deficientauente hecha, hace mas de 
un anb, están ocluidos en aquel cpleétdf por 
capas de cemento, la fuente qué del depósito 
deriva, apenas vierte un hilillo de agua; el ve­
cindario tiene,- en mucha parte, que tecürrir al 
agua del rio paj-a Ja -bebida, y esto qüe es níai- 
sáío y muy enfetmizo en la estación  ̂présente 
tal vez evitárase con la irispeéción facultativa 
si ella hubiera .sido oonseníida.
Pero ¿qué importa que un pueblo padezcá 
si un alcalde se saiéoon lá suyá de negár pató 
fastidiar por. gusto, oreyendo que asíj su po- 
ííestad iserá aterradóm? La opinión pública de 
la villa protesta indignáda-j y deUiechb en ební- 
creto técnicamente.ya tiene noticia él Sí. Ins 
ípector provincial de Sanidad.
Ahora bien, Sr..Gofaernador: ¿no habría al 
jgúrt medio ¿de que'lá isupértor autoridad (fe 
V. E., cuyerectitudíírs iriótoriav le hiciéra éri- 
tender á un alcalde arbitrario que con la salud 
pública no se juega, castigando ésa infracción 
ttíe la instrucción general de Sanidad vigente'? 
Creemos que sí, y asi ló esperamos.
Pegarrubia, . mientras, sin agua potable su 
ficiente, bebe del.rio y de las-charcás... ¡Ni eii 
Marruecos! Mas hablaremos si rió vemos qué 
en Peñarrubia el feudalismo mengua. Con ra­
zón hablábamos de.las monstruosidades dél 
caciquismo en aquella villa. La autoridad sa­
nitaria y la instrucción general de Sanidad, yá 
lo vemos, .puede quedar; por los süelos en
producto de la venta del laúd «Sari Magín y Lui­
sa», por multa, de Aduknás.
E? Gobernador eivil interesa del ár, Del^á^ó, 
sea devuelto á D, Garlos Sesiñero Gil,lí>$ctep^*- 
tos siguietl|gs X
De 142.50 pesetas, constituido por D. Isaac S. 
Bensinka, para los gastos de demarcación de 20 
perteneucias-de hierro de la mina titulada «Sau- 
mél», términe dejubriqué. .
Dé 142,50 pésetá^rijof D. Ricardo Ríilz Valle, pa­
ra igualmente que la anterior, de la titulada «Rf.s- 
eatada»;, término de Iztán. ..
De 180,50 pesetas,por D. Secundino Beída
Confecciómen butacas mecedoras y de estensión 
para barcos y recreos á precios económicos . Ca|le 
Alarcón Liíjah 5, antes Pescadores, Efnilio Cotilla. 
—Málaga. V
G ranada 84, fren te  del A guila
, W »lír.E 5R |;A
jL» iou ou r L> a o ís ia , para t en adelante avellana, café con
tos,gastos de dema.rcación de lá mina «María», tér- 7 bmón granizado.
minó dé Genalguácil.
De 218,50 pesetas,D. Angel Bocánegra Sinaó, pa­
ra los,galtos de latitulacía «AngelitoI» término de 
Jubrique.
De 442.50, por D, Isaac S, Bensinra, para'los 
gastos de; la tiiulada «La Palma», de Jubtiqu«e.
De 152,50 pías..por D.,Francisco Sijveriio MP" 
Jías, para Ibs gastos cíe lá denominada ¿Lá Encar­
nación»; término de Qenalguaci}. .
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
y  Nevea*ia
- D E -
¡ E í o m á i i
SUCÊ OR€S DE MiéUf L PÓNGE 
p. AlqiPieda, 6 y  Cautelar, 22 
0ueaa abierta a) público la acreditada Néveria 
Per la Dirección general de la Deuda y ‘Gfa^sf 9ñe‘tanto crédito tieiie obtenido á cargo del téjiU
nasiyas se^enceden pagas de togas ̂ dpfla Matfe -----
ílelRosario Lara, viuda del teniefite éóroii’él d^





ALMACENES D E ‘ LA IliV E ,,
M a r q u é s  d e  L a t io s  6
Con motivo cíe las feforináS'que íeeífSn eféeteSrido en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la calle-Liberio García n,® 12, se- 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos de C ám lseria, P e r­
fum ería , B isu te ría , M etal Bis neo, Ai mas ,  Ju g u e tes , CríBíal,
Objetos p a ra  regalos; de Toc ador, Papelería»  gom brlllas. Bastones, 
A banicos y  o tro s  qUe por su diversidad se hace imposiblé-enurnerar, sáidandb 
áte  vez otros muchos á la mitad y menos dé'sü verdadero cestó.
La distinguida clientela y él público en^general se convencerán de. las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuántos artículos nécesiten, visitando dichos Al-.‘ 
macenes. ^
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos deFerféte- 
Tía, y hecha la nueva reforma del Bazar.
P recio  F ijo
iled
«uanto á un. alpalde itóívillQ ac le anloje, Péró
veremos si el cacique puede más. que la ley, ó 
Penarrubia deja de sur un féado; como dejará 
de serlo en cuanto nuéstio digno Gobernador 
tome cartas.en, el asunto.— cortespamal
0 dQu José Pretel
1 dia,—Turrón de Valqhcia, mantecado,
,  ̂ y.fresa. ' fe.,'
délas 12 Avellana, limón f  café confeeche
granizado.
" 'L o s  E x t r e m e ñ o s
P edro  Periiández.—N ueva 54 
Salchichón Vich cúlar, un kilo 7 pías. Corriente, 
3d. ,id..ñ y de.tres id. en adelante, á 5.75 id. 
Jámimés gallegos por piezas, á 4 pesetas., kD 
E l'lól de Ronda; sin fócino, á 4.50'id. y cóhtoclno.á 4 
, V Salchichón malagiíéfio; un kíto 5 pías, y en pá-J^pr elj_Miuister|Q dé la Guerra, ha sido concedi-fjaaiiidp de VéS kilos, á 4.75 id.
Por la Administración de Haciendá ha sídoapr& 
báüo, luego dé récfifícádo,'el ¡padrón del impuesto 
de cédulas personales del puéblo de Sierra de 
gtías. ■ : _ _ |-
Por la Dirección general dél Tesoro público se l 
edheede la devolución de 36 ptas. ádonjoaq ' 
González Jiménez-, por ingreso iridébidd el" 
tribución. i r
e cc
do'é! rfe;tÍro áLcapitán D. Agystto Vasallo Rosseljl, 
cóñ 112,50 pesetas lúénsúálés', ’ j,.
EL
€ronzále2 Byass
Y  B U S  T I N O S  
FINO GADITANO i
TIO PEPE  ̂ >:h
FI^O VIÑA A. B. j




Lo véndéñ én todos los buenos esíabieciriiientos. i
Longaniza de la casa, up kilo 3 ptas. y en da- 
sándo de 3 kilos, á 2.75 id.!; ,
^^ChoriáPá, de,;iCandeIario, cfqcena, á 2.65 pese-
Id. de Ronda, en níantécá, á4.50 pías, hilo. 
Latas de m'ortadeila, dé Bolonia de 2 kilos á 
2,400gramos, á 6 pías. kilo.
James frescas de vaca, ternera y cerdo. 
$ERVlCIO A DOMICILIO





Establecimiento, do Ferreíerra,, Batería de Co- 
citó y Herramiéntás de íódás clases,
Pará favorecer al público con, precios muy vén- 
íájosps, se venden Lotés,de Batería de Cocina. 
^  Pts, 2,40—3-3.75-4,50-5,15-6,25-7—0-10 9Q-.12,90 y 19,7̂ 5 éri, adelánte ’
6 r a m  o c a s i ó u
Por ¡retirarse dél negdcio féálíza sus m'uchas 
piStpncias de.Cvadrps, Espejqs, jLózá, CfistáL És- 
tatnpas yCrcmps; Séhaée.n márcps á raédidá v se 
pónen Ch'átales á dómicjlipi. ,
Se recomienda ai públléo, áprovechén. esEi ver­dadera ocasión.  ̂ . ’
^^E oM i^ónyR ^ d é |b -
Tfábájo'eararriid^^
Carmen. 36, (FARMACJÁ).^Málaga: ;
ilégante y acreditado establecimientG de£a- 
I ñOá de mar y dulce, tan conocido , en toda És- 
'pána,
, Témpóradá desde l .° de Julio al 30 de Sep­
tiembre. ,
^ ^ é jg P ^ |rec ío r, D,. José Impeilitieri, Molí-
A L M A C E N E S  D E  “ L A  L L A V E „
DEPOSITO DE CEMENTOS
de hijos de Diego Martín Marios






I jG .n k ,B  os 8 . T- QTIA 8
á pesetas 3,70 saco de 50:fcgs
» 'i3 «I ■ . » » , »
» 3 < » ' *
» 2,50 * » »
» 2,40 » » »
s u p e r i o r ; ÉrSfl
p.afafrésqura en la cáma, con esp'epíál curtidó áptisépíicó quq las.hace recoraendablés  ̂ todos, y de 
gran hecésidad párayrajes, pues tendiéndcjias sobré cualquier camá;, sirvén á modo dé aislador, evitan 
todo cóptagio y ahuyentan tos inséctos. '' ' ’
Unico depósito pará Andalucía,
Rv$[|*istQ M inouet
Juan Qtoez Garda, 40 al 44 (antes ESíiééérfas).—MALACA,
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido pn Novedades para calzados.—Casa funda- 
da ép 1875. ' ■ ' '■■
G i^ a n  e & t a b l e a i m i Q n t o  
Rxtexiso surtido ] 
objotos alatiguos. Ti^a
do objetos dó pialaría y  re}oj#Sl¿ 
► ios para regalos com pra de oro y  
o N u eva, AO«f-Málaga. T
de lá farde
C A J A
Opéracionés éfectuadaspor la mlsma<ej día 14;
Suma anterior. 
Ceniépterios. .
Matadero.. ' . ’ 








. . .. J;.187|66
lionjQ uiiuiivo JL/C u 4UC iiu u u ii M;c»UWgK—
todos de acuerdo es en reéoriocer lá Stipéri^P frito to&és;Múyt)6n...
dad de la Tintura Japonesa sobré los 
tintes para el cabello.
Es la mejor y más barata y no mancha. Én 
la Droguería Modelo. Diez reales frasco.
Qum  el
Estomacal aé saiz de Carlos. ‘ ^
Arrendamiento 
qunio). . _
SuScripciónes .. . -fe - ;
I,Gaceta de Madrid . ¿ ;.
Jornales arbitrio carros, ' ,
jMedipjnas ,á, ePferní6s'pol^r|s
fo tá. T  .









El DepósJtarlo mu ‘
JQjeĴ gaeióE de Maciezidá
Por diferentes conceptos.han ingresado hoy en 
, A,, "g,99J.Q5 pesctas. .
geriémi deL/Te (̂drbÍáfeíi(to ha dis­
puesto quera rebáudáción voluritária deíascédu- 
pexsonalcs/corj'espQpdiéntes al ario aefiral, dé
ícuéhtó dé las cedidas á las clases activas y pasi-| mánc.hego 5. Valdepefias blarico y finio.á 5 50 
o»,:ipíu«élpe$: de .cargas» de' jri^éía-y ^
demás. perceptordsúe:hpberés.del Tesoro púbUco.
I? dp $epíjeiptáe próximo al satis-
fácedes Jpsjiépgres del,més-dé Agosto: debiendo 
9? >,toh9.‘on?rÍoSjque hayari dé.adquirir cédula dé 
¡lase superior á íp/ quejes eórrespopda por suá
Los Asegurados-de la Compañía GRESHAM 
tienen derecho á ásistír personalmente á las 
«Juntas generales dé Acciónistás» -y  á hOm- 
brar uno de los Revisores'encargados'dél éjeá- 
men de las cuentas ¡ éstas y s.on luego com­
probadas por un Actuario, debidamente nom­
brado ál éféctbpdrel Estádq delriglátéria.
La GRESHAM.se fundó; en Lóñdfes el añó 
1848.—Oficina en Málaga: éálíé Máfqiíis de 
Larios, 4. •
G ran  su rtid o  én ho rm as áe  toÁbé lós
modelos y tamaños en blanqó y chapada?. Se 
venden por la tarifa de íírécipáque, tiéñ.ie íá
fe^se h^acen°dScSo? AIm1toén%?rti1t í S  -h ̂  i», r^aydaclón dél impueko dese nacen aescuentos. ^Almacén (le curtidos cédulas personales del eorriente año Jia nombrado
y tal er de Cortes Aparados. 4e Fratícíspo Cas- recaudar par^ é} cotop ^1 ;c¡tado i ^ S o  eS 
« ° Pasaje de MOrtsalvé riúniérb Ha zonádfe esta capital á don MáiJúei Viña Zeváilos
2. Calle. . - . I y La.ra» con d^iqilio pn las oficinas del aiTíéndo
Situadí.s enJ^-Al^.eda Principal núm. 11, que las 
S enasta ciudad pojr medio dé
los cóbra^res don Manqel Luqne Fernández, don 
Salvador Got^lez Rniíiiy! don José Arcas Rápela, 
qne realizan las demás contribuciones é impues-
GAFE Y ^
L A  L O B A  
José MÁrqúoz
^,Plrizá deja Goristitúción.-Aííí%a. 
Gübierfó dé tíos pésetás, hasta las cinco de la 
tres pesetas en adélarite,á todas horas. 
A diario, riiacárfóries á lá napolitana. Variación 
plfto riél diá; Qüedá abferfa al publico la Ne­
vería. SqfbétéS de todas .'clasés.
^ . SÉFV!Cí(>ÁmM!ÜLIO
prif jíá calle de §'áh Téíirio., .(Patio d  ̂I®
PASTILLASFHANi^irKJLO
(BALSAMlCÁS AL CREOSOTALT 
Son .tari eficacesv que aun éri tos cásó» más r|>' 
baldes consiguen por lo pronto gran aliyió y evitiíí 
al enfermólos trastornos á que da lugar uná tos 
pertinaz y violenta, permitiéndíóle descansar dú- 
rante la noche. Contlnüando Su üsó se logra uiiff 
curación radicaL “ -
Fáririácíáyprpgué a ae 
’ár,
G fr a i i  y e a l b E a e i é i i
d e  e M s t e d e l a t o
U ; .
fA B R ie A Ñ tÉ iM  ALCimOL W í á ,
yindencpri todos los derechos pagados, Gloria
I6JuljoT9G7.
. : R e T a t i g © i * '  ■ ^
Comunican qüe Mackleari y'RaisuUcéíébrá- 
ron una importante cGriféréricíá. "
Parece qtíeíel último tfafó de inéíinar aPórl- 
mero para que influya con Inglaterra y las dé- 
potencias á fin de que éjirzári presión ttor- 
ca de! sultán- en el sentido dé qué áccedaíá sus
Mackj^n.mostróse. colérico ante el atropello 
de que se le hace víctima.
I Sábese que las .tribus adictas al Raisüll
amenázás dé
S f   ̂'toda
S d  cautlvo^^ ^  necesarios para libertar al
R e -  X tbndLi^és
A pesar de los optimismos que muestran al­
gunos personajes de los Estados Huidos Vdel 
Japón rospédÍG álás reláclones^ de aitibbV®  
ses, hay prueba indudáblé dé que él cómérbio 
ve con recelo la situación actual.
•Muchas compañías de segürbs inoIésM evi. 
gW d e te o  al uno y medll pw’ S f  ¿ S  
f S „ £  f  buques d'edicadSa“añansporte de carbones que sé; fletan pára Má
C A R R I L L O  Y  C O M P
PpÍm éii»«LS p a r a  á b 0 ] |O 9
Foi*m«ilas espieeialea pai*a tocla p|a«e de
n
C f i? á r iá á á ,  A l ^ d n d l g a  n ü m s *
G u l t í v e s
23
y 18
e n A i r  p A m A P e A  p e  s a e  e a f a b i i
. S i tu a d ó ^ n  P u ^ r tá  N ueva,, c a ll^  C o m |ja ñ ía  44
^ En esté acreditadisimQ EstabléciWiento éricónftarán los pasageros toda clase de comadidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘5Q ptas., servicio Éspecíal para bañistas con am- 
pUas habitaciones para faniilias,:tddd á precios Ebphómlcos. , !
#das_ Jas^eapAtaiés y pueblos.de las! dé 97 á ^  pesetas;, la arroba de;!6 2T3 HirciS
iy que el des-j Éds vinos idé, su esmerada elaboración. Tinto’
manqhegoS. Valdepefias blarico y tinto.á 5,50;:: lia situaciójitéufoDea v d&ihíiJiT r-ic : 
Seco deJ9P4.á5,50, de 1903 á; 6, de 1902 á 6,50.1 de interés oueTfirfpi .fúesíiGrtes
á 9, m z  de 12á 15 Solerá i ¡ Acordaron ln«
claración.
nlja.
que se régistrari frecuéntes 
cphmonesehíreyánkisyjapoúeses. " 
Hablando;.im orador ante 12.000 personas 
trató de excitar las iras.de sus oyentés;afirinan 
do queJob espías japoneses sacan ‘ 
dé Jas costas y planean Jas coíiVicnsES*
que la^ autoridades no podrán déá 
truir dichos pianos y fotografías, púé^ 
te ley.que cástigue á Jos autoréS.^ ® 
En-breve ae presentará á la cáriláfa ürt oró 
yecfe imponiehdDperialitíádá los espiad ^
l>e Rom^
La agencia<^Sféfáñ¡ pubíícá ufia hbta dloien. 
do que durante la conferencia celerada en 
pesio por Aerenthal y Tittoul: uno y óho co^^ 
a S S "  sentimientos de cordial
tos dos insistieron también en la afianza de 
P.®/sés y gobiernos para él «xámen de
archisriperlpc á , 35 .pesetas. Dulces y Péroííxinién 
7 pedías. Maestros á. 7,50 pesefaái
. Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe- 
setasi ^  adelante. Paiarete de 50 años-50 pesefás. 
Por partidas Jtnportantes, precios especiales; 
■Escritorios—Alameda 2L ;
De tránsito y á depósito P50 menos.
Espécf^istá én enfermédaídes de lá matriz, riar-
«y séC<étas,;,-Cónsúlfá dé 12 á 2. .........
 ̂ . M oliita L ario ; 6 , piso 2 .®
C a í d e r á í
vendo una vertical de dos cabáños cori tófes 
ios áccesorios y sin estrenar córistfuidá por 
ácreditado maestro.
A. Diáz.— Granada 86, frénte áT Aguílá' 
V inagro  de Y em a.—El más superior por 
$ü pureza, buen paladar y fueizá natural. Vda. 
dé José Sureda é Hijos. Calíe Síráchán esquir 
ha a la de Larios. j
, H ijos de Jo sé  M.*' Prolongo 
Cada día es más abundante Ja venta del Sal­
chichón estilo Géntíva que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5.‘5Q.céntimos 
el kilo. Recomendamos esté embutido.
San Ju a n  51 y  ̂ 3 ;  i . . ;i
En las demás zonas en jq e  se halla dividida la 
provmc^,5la recaupf ĉipn la llevará á efecto tos 
recaudadqrps de copt/ibpciqnes nombrados por el 
arrendat^rio, que sop los, siguientes;
En la zpnade Alora, Úo.riJosóAlvarez Pizarró.
En la de, Antequera  ̂tíqn,Cándido Corrales Gon­zález. .. . ,-
,Brila.de.Atohidona,,^d9ri'José Naranjo Linares
En la de Campillos, don, Florencio Escobar; Acosta. ' i i ,;-.
En las de Coín y Marb'élia, don José M.* Arroio y Bouzá. _ ' ■' •*
. •Ert'IS‘tió®iepóría-; dbn Fréntíseb '-SaTas ’Ú'éiiíá- lez.
: J&n las de.(^udn yJfemda;̂  José'Martín Rrr- sadó.
V ^®^9s Rodríguez.
, D- ; /  VéiezSVfM^ón Pi^hciSc^JMiTdd del Rio, todos ellos auxiliados por los subalternos 
quqelarriendQífenê d̂ ^̂ ^̂  para cada una.de
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-
optar á la su-
Í Í Ü f e 'J 'S f  de prime-
toi
LÁÉSTRÉLLA
Salchicón^tra, elaboración de la cá&. T
iF in f - ̂  reálea; Libras :á. 20',-ÉsíabIééÍm!eri- 
to dé ültramanrios de Miguel del Piño. V 
. gspKerías,,números 34.ql.38 '
Acordaron los confo/enciantes que no hubie 
enhacer constar la récteróes 
H buen acuértío én qué sé ha- 
llan.cuya b^se estriba en el raantenirafentó dél
D e la  p rovincia
H u rto .—En Guafo han sido presas Juaná 
Fernández Rodríguez, María. Caiávarité féi- 
nández y el joven de 14 años Cristóbal More­
no Caravante, autorés del hurto dé almendras 
cometido en una finca de aquel término, pro­
piedad de Francisco Kuiz Vidales.
A rm as.—La fuerza pública áé Bobadíllá,
Cauche y Alameda ha intervenido 4'é8bo};)etas ................
1 revolver y dos pi8tolas,por carecer dé ífcen- í *60» Rííseías ,D.̂  Antonio Ramírez'pardo
cia sus resnectivos dueños. , ’' garantir el pargo, de Ageníg de Aduana enJa
iás fincas
De 9 pesetas D Anídfiíó del Rio,.álas fincas mí meros UlO,4 .553, 154, A ® . ’
i ú m ! l l f ? ^ ? á  la,finca
í  la
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
. . j ü l i E f e . ,
; : M i m E N Z  ' ...
 ̂Eéaá casá há rcclbfdó ■inipoftáutes partidas éri 
^tículos de Sedalina désdé 60 céntimos en ade­
ártidasde. Blusas bordadas 
- . á 4 pesetas.
de Señora y Caballcrb en toda su
Telas bordádas Suizas.
''Grárides rebajas eri Pañéria, 
tanas para Cába]leró á 4, .5, 6 v'7 pesetás metro 
en adelante.
i   p ti  .
éúferkití.—Continúa énferirió eo 
cárcel de Alora el preso Pedro Rodrigue^ M
plaza Üe MélíTIa'.
De 858,70 pesétas’D. Laureano ‘'Qulriíefo enmn 
agente ejecutivo de coñtHbuciones de Málaga, por
, FÁBRICA DE CAMAS
 ̂. Lafábiicá.de Cámas dé Hierro, calle Cómpañíá 
numero 7, es Ja que debe visitarse. 
„.,??Porippde.economíaobtiene el que comnré 
jiues son precios de fábrica. ^
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
O c a s i ó a ™ ^
Se vende muy favorablemente Un precioso ca- 
rruaje ingles al mismo tiempo de verano v de in ’ 
vicrno, propio patádáitfbo y paseo. ■
de^nfor«rám' íod-
W m M n g t p n
tíe Áoici los Ésta-
dos Ü n i t ó ^  cl; japón se r i a r i S H i m  f c
aquel diplo-mátiep afíftog que en ningún momento histórico 
las relaciones éntre los dos países f u S  ton 
amistosas como ahora. ^  -
 ̂ Habíantícf^e la preponderancia en él Racífir 
bastante extenso pa­
ra, dos n a c ía s  y aún resúlíri'ffétoá^1áf# ‘í«̂^̂^̂  ̂
de y que RMíenec^^aLmundo enterp.
Ha que'-’él Japón no ánibicidna el dominio
China, añáde, tiene allí tantos interesas m-
S e S í  '■
Cree que eíjiíígio se 'arreglará satisfactoria­
mente y rechaza la suposfeión de qué la dife-
re^ia razas implique ódiós JmplácableS■ , Opina que de la unión de Oriente v Occí- 
dente resultoría una cooperación múíua oára 
realizar un ideal humano más elevadú qfe l  
actual, así como el estáblécimiéntó de una civi­
lización mas grande, íolerarité y' rita;' '
1 „  . , Én, Iibe.vtad
él íaponés detetii-
De provincias
^  _  Ib Jülio 1907. '
. B o
 ̂ D étenciones
La policía detuvo á dos vecinos de Saris, 
Antonio Pujol yI Joaquín Soriánd; préáüritos 
autores del atentado á Salmeróri.
Se acusa á ambos de haber detenido él ca­
rruaje que .condúcja ál jefe dé Jos s'olidários y 
otros amigos y de disparar sobre los viajeros.
El juez dictó contra los detenidos arito de 
procesamiento. ’
Próocúpacrón
Dícesé que determinados ciemehlos retré- 
grados preoeupadós por ía detención ¿ 'loS  
áecüacés dé Rullgéstionari la éxdaréélacilti de 
algunos de éllos. ;
^ Se ha réunido la Junta dé déíerisá, ádóptári- 
doJtopórtáriteS aéiíérdos, entré éiIÓs éídé éíér- 
cerfa acción popular en él próééso tefrdristá.
. , R,e Las Palip^s
1 rittobo 4 Hamburgo zarpó, esto máñáija 
el buqué mémán Burguermeis, que, procede de 
Africa y conduce seteciéntOs soldados repa­
triados de Ja campaña,contra los héreróL 
- . R e  RUiiao’
Con motivo dé la fiesta de la Virgen del 
Lariñen celebraráse en Santurce una procesión 
marítima hasta fuera del puerto. = "
Élibote salvavidas que, convertido en altar, 
llevará la imagen de la Virgen, irá acompaña­
do por muchas embarcaciones. ¡ 
R e A y i i á  
En C ^ e ^  dél yá|ie,ál ír ite^  
to separación de dqs qué féñíári úoí .éUestióhés 
elSdtolis, recibió uno dé los & d Í a d S  ton 
ten-ftle cuchilild^ qüe fan«:i6
irárt^pfesigriieHdó.el Viaje á Munich acómpáña- 
dós de la niarqué^á/dé Sán Féiiees de Aragón.
Sé|;'ah se dice, Maura rogó anoche á Nñva- 
rroyererter gue apiáde su antínciádá interp'ela- 
ción contra el proyecto de árrleildo de cables 
y líneas telegráficári y télefónicás..
Dice ¿ce Correspondencia de Éspáhq que eii 
los círculos militares se ha hablado de cíeVtbs 
atribuyen á déterniinádá cla­
se .deLEstodo Mayor del ejércitoí. ' '
Parece que el extremo se relacioha con un 
.destmo recientemente hecho, el cual no níére- 
ció la mejor apogida, sin duda por. tos espccfá-
to desJéito^pS^  ̂ suponen ocurridas en
. ; : L a G B a ] i j a
á Val&oifd^'^^^^ los preparativos dei viaje
Don Alfonso regresaré e j,mismo dto.. . , . ;
^ .̂ ÁlriéUa eápitoí loa sérióieá 
ayüdanté . dé áqué!, 
qu eneá Be ünirán en Segovia á Primó dé Rlrvera. ■ - ■ a/')
rey, Báséar’árt hará la
flinmmvfhÍ i déspachos- oficiales entréalurpnos de la Academia de Artillería.
de
i,T«, . . D üigoneias.
El juzgació especial se constituyó en la cár- 
declaraeipnes y celebrar
*  . ^  . 16; Julio 1907,
El diario oficial de hoy publica; entre otras 
las siguiéj?t|s disposiciónes: ■
Réiaci^n dé Jas escuelas vacantes en el* dis,- 
Újto umversiíario de ValladoHd, que han de 
proveerse;pqr oposición,. ^
Notificando á la fmp'rísaiGoncesionacía del 
í f d & j e r e z  á Algeciras una orden de 
la Dirección genéral. de Aduanas ;
J®d;atpTeripyamÍeñío^ pagarés qtidttó- 
ne pendientes de cancelación en la Tesorería de Hpenda, de Pádíz. - tsuieria
Bitoastá pam to reparación; de Jos íemdlcs 
parroquiales (le Carchelejo é Iznatoraf (jaén).
L©&solidarlos . i'’..'
Esta tarde se reunirá én úna dé láá secéíünés 
del Gongreso lá minoría sólidaríá párá coSv|! 
nir cuándo han de prcéentor lá' eñm'íScí^  ̂
anunció Rodés en Su discurso, fijárilío el t^e- 
ae 10^ pSseHs para í& 
WO kilos, rebasado cuyo tipo quedarían sin 
bmitoclones esfáblecidás én éí^prb-
Saímerón estima que, aun aí^róbadd, como 
fue ayer, al aríídúlo seguntío;‘se%Ué¿e bréi sentar una enmienda. '^i^ucuc pre-
En el caso de que el Gobierno sé ofbstine'’pn
ec^^ oíros ¿n-
tos de lás vacaciones, es posible que lis sni? 
danos se leunafl paW c a i4 T d e  &
6e la conducto que conveno'á secuir
Eí criterio déiCárnér és no cónslritit el 
proyecto de los aẑ úcáreS sé a p S  an te f be 
las vaoaciont.s, a rrienos queBé títocütl tári ahí- 
pha^nte como su iníportáncia -feq’uié'fe ote 
sentando y defendiendo cuántos 
estimen convenientes. ;SE
.. ^ O d i i s é j ó  ' '
Mañana se reunirán los ministros en Con«!p 
jopara tratar de los asuntos p a r lS to r tó s
Visita d© la familia peal '
q sudexpres mafehari á San
San Sebastian la reina (Cristina, lós infaníes 
Mana 1 ereSa y Fernando, y el in fariiito S n  
so, ocupando un c!eepirigc¿r 
Acompañarán á la reina Cristina Jas
d e ¡a  n ocfie
■¡LAXINÉA .
(DE nuestro SERVICIO ESPECIAL^
La Línéá 15-11 toañaná.
^ Prensa reSbifal' 
cal4  dé Jos pefiódifos lo*
cutralyFerd Grhllú de
do<? Fi adcípús .represento-
n í Oefensa dé Aluécifás do
don Rafael Blanco y El Popular 
ROr don Anlónib v á i t r i r á r ^  • ^
.̂  Presidió Ja mesa e r  AÍcalde Sr R
.hicieron íosibonores el Sr.- Présidénte de laRamírez ó
slón! y algunoáotror de"ía ComN
verdadera ;eX4
m uértó^fc^p oífeció éfái;
ma'írafé -sf í í í f f  L í ® á  to-Ha r ^^^^iSio-HispaitO; donde se rharió
dé lo divino y fle lo homsTO, “
rauwzo, ppr miciativa del Sr. Blanco diterínr 
Sr G m iáíe lde nnhñ..»í 4 wnuyefa cercat
rrcteras Ia.de la Estanín




y S i s B o m b i t a
“”J¥í=^^Íñ'réJos terroristas detenidos, iaues7 <?'"?ip‘7 a«nc,rHl''n“ tos mar-
-Sin resultado de interés practicóse utf regis- K r r é s v  H^dnlZÁ, Martofeii y
tro en el dom cilio de los oresos ^  I y Alabern.presos. I Los infantes no se detendrán en San Sebas-
estuvo huido des­
años lfi«5 riii.AA A ellos teman los cinco
Pequetos,
dice que laEmDr¿a^h?^'*’H Ĵ?.̂ l ’̂'
Es cósa i m p S f  r íf  ® °°° P̂ í>etas
" ío s lL td a " " ’ t
asicoraoel restô ^dp̂ ía*̂ ”̂ írabajadores,!
CaháunA ,,, acompañó. . ,.. 
acertada. ‘ nueve. La prcbidencia
ReSílefe*fer1a“' í “ lo segunda ve la^cncj 
« a  cra de aspecto sorprendente U
% t  d d  J i i U d  d «  10012
m m
HpI Círculo Recreativo estuvo de bote en bote, 
admirándose hermosas mujeres con elegantes 
^toilettes.
AI etiribsü lo qué pasa aquí con el correo á 
^'dibraltar, prueba de lo que son los servicios 
 ̂esüañoÍes,d,e tP|das, clases. ,
r i Las cattás dé Gibraítar á-aquí ó viceversa 
I  eniDlean cuatro 6 cinco fechas, más que si _vi- 
> t n eran de Barcelona.Parece que tienen que ir á 
° 1 Sobadllla y allí entran en las sac^s de Ro-
'nue Es esto inconcebible pero és'verdad.
 ̂ V  Fn evitación de ello hace algfín tiempo sey E u ii n tc i^uu oí
' i  estuvo trabalando para que se nutorizara á po 
I K m c  tíéatón dirécto cuyo sueldo abonaría el 
' Mvühtamiento, pero dificulta^es^pueriles hi- 
Icieron que nada sé consiguiera, dándose co.n 
I ello el triste espectáculo de que tarden 4 Ó5 
fechas las cartas que llevándolas á la.; mano 
Lúplearian en el recorrido ocfto ó minutos.
Párgce qüe si se hace aígüfia. solicitüd al 
Sr Díréctoí general de Corñunicaclones en e] 
( sentido indicado de establecer un peatón, será 
informada favorablemente por >el Sr. Cónsul 
( de España en Gibraítar, iVlf piden y ofre^cOj ei 
( apoyo de ese periódico para trabamr ep te (g jr 
( seciiGíón dé ese propósito. El Estado óbL-ii- 
dfia buenos ingresos,pues así se facilitaría mu- 
I cho la correspondencia entre estas plazas.
A las tres y veinticinco, al pronunciar el pre­
sidente las palabras «Abrese la sesión>, So- 
riano pide se cuente el número y se cierren las 
puertas del salótti , ^
Él presidente se niega á la pretensión y el 
secretarió empieza á leer el acta entre los ru- 
*mores y protestas de los republicanos.
 ̂ Ai preguntarse si es aprobada el acta, Sal- 
ímerón manifiesta qué, ño está, dispuesto á con- 
sentir qué se infrinja el reglámento en forma 
que implica cierta humillación para las oposi­
ciones. , . i ,
La presidencia se excusa diciendo que de­
claró abierta la sesióq después, de cerciorarse 
de que había en el salón más de setenta dipu­
tados. ,
Salmerón contesta que en tal caso no pudo 
haber inconveniente en que se hiciera la com­
probación citada, dando lugar, corj la negaíi 
va, á la s • - .
bástanté.
Los ministeriales y republicanos se incre­
pan.
E! presidente insiste en afirmar, que contó por
Señalada la orden del día para la siguiente,
yiiviíaii
Esta mañana ha habido conciertos matinales 
en el Real de la feria. _  ,




Los demócratas pedirán en la sésión de es­
ta tarde en el Senado que se cuente el número 
de asisteníéav O6 nsejo
El consejo'de rpañána se celebrará en casa 
dsl Si”; Mauráí 1
; T o i s t o y  _ ,
Nb sé ha confitihado la noticia del faiíéél- 
mientodeTólstoy. ' _
lL,Qm l^ensióitiados
El ministro dé Enménto há dicho que la pri” 
mera tanda de obreros'pensionados en el ex­
tranjero marchará el día- IS de Agosto y la se­
gunda á médladps de Séptierabre.
V i a J  fe d e  Ife f a i s i i l i a  rfe  á j  
En el sudexpfés salieron la reina Cristina, 
los infantes María Teresa y Fernahdq, y el sé-
se levanta la sesión á las ocho y treinta. 
R f e i n i s i ó i i
Él gobernador de áegovia ^emitió á Vadillo 
el individuo detenido recíentementé. en Paúles.
^eliamá Ramón Rodino y ha defcTarado.qüe 
«ivió en Río Janeiro cinco años, dirigiéndose 
ahora á Santiago para visitar ; á; su familia y
asistir á las fiestas del patrón^
JL fe s  fe o ii^ a p ife fe
A prifuera hora se reunió en üító de las sec­
ciones del Congreso la minoría solidaria.
La noticia de que se hallaban dedieadtís á 
llevar á cabo un acto paríartíeníafló de résó- 
nanciaj produjo gran expectación.
Duró la reunión 45 minutos. . .
Los congregados cambiaron impresiones 
acerca del debate que viene sosteniéndose so- 
número! bre el prbyectó de los azúcares, y acordaron 
la sospecha de que no hubiera numero pygggjj^f proposición incidental pidiendo
’ á la cámara qUe acuerde abrir una; amplia in-r
formación parlamentaria en orden á las;afi )̂rna- 
qiones hechas por Bur^U. relativas a,E pío^íécto 
de' ley reformando el impuesto azüclierO que 
|e  discuté. dé las cualés párécé resülíar qué sé 
han repartido entre varias personalidades polí­
ticas 34 QPO cédulas liberadas de ¡a Sociedad 
general azucarera. . , . / a ,
Dichá proposición la firman SotfápP,^bawa- 
télláyMoles, Pí Arsuagáj Valiés, Maciá, AHer 
y Prancoi . ;
Sábesé que losi solidarios efeíáh deeslidos 
á provocar un debate movidísimo, y  como se 
espera que el ministro de Hacienda no adpiita, 
ík pfopéfslcíóh.quédá convenido que lin solida­
rio se levante para protestar en hombre de to­
dos contra la aprobación del proyecto, salvan­
do así la respoiisahüidadíde la minoría, verifi­
cado lo Cíialí desistirán ,dé tP'd#l̂ .ŝ :.d̂ ^̂
capital, se hospedaron ayer loé sigulentés ' se*
sí'mismo él número dé diputadp.s, y los conta 
ron aderháS lós secretados, y ái algún diputado
dudaba de que hubiera setenta, la votación no­
minal ló habría demostrado. !
Añade, que si Salmerón,entiende que la pre^ 
sidencjá no ha cumplidp sus débéres.,; medios  ̂
sobrados tiehé ÍDára -exigirle réspoiisabilidad,, 
pero lo que qp puede haeér es dírigirsé a ella 
en términos pasionales y violentos.
Rectifican Salmerón y Dato, é interviene 
Maura, manifestando que no está en él áalón 
desde luego por tener la completa certidumbre 
ue que en él se hallaban presentes setenta di-
proposiciones que tléiieñ p»,«^cutauap. j. 
CbraStitáse bastante élTéxfo dé Ik prOpb’si-
Añade que todos los precedentes convienen 
en la interpretación dada al precepto reglamen­
tario, reivindicándole como única aceptable.
Llama la atención acerca de la gravedad de 
COhírádedir ásétíos de la ttiesai que ®s Ij . que
d f A última.hora,.(lesistieion los solidarlos de
aue la'ftrmán son deBOSitaflos Ü  la conflanaa!
ñores
Hotel Qolón.-r-D. Andufe Pérez, don Ang^l 
Llorca, don Enrique Tierno ,Sánchez,
Woihke y don Cipriano Pépcheriaí.
: Hotel Europa.—D. Ehílqüe SOrtrS y don 
Ovidio Ronce y señora.  ̂ :
¡ Fonda La Británica.-r-D. Manuél: Móratella 
Guijarro, don Enrique, Torres Oótuez,.don 
Adolfo García y don Joaquih Carrasco y fa­
milia.
;•; Las Tres Nkcioflés,—D. EtíUlió López y fa- 
■tóilia, D, José Moreno, D. Antonio Médinay 
É.. Leopoldo'Sánche?,
^ ia je ro a .—Ayer llegaron ú esta éapitál Ids 
sapientes viajeros:
iOn, Francisco Zaragoza y familia, Mr. Lud 
éwcnsteni y señora, don Narciso González 
kmijía, dóh EalVadór Rueda Bermúdez, dQn 
eqUieERodrigiiea, don Ricardo Reinq, don 
j ^ é  SÉichéz Delgado, don Tomás Hérháhdéz 
don Tofnás Fabregat y dop Raníórí Alcíra y fá- 
n |U a..'-;„, ■. : ; i-, ^
|D é v ia je .—En el tren de las nué’ ê y veinte 
yi cinco marchó á - Sevilla don Rlcaixio San 
Martí^..;^
Á ilíadHd, (íoh XhtOtíio Outiérréz.. , .
ékpfésdé laS bncé régrékkVón de Ma­
drid Leopoldo Salas Amkt, don Luis Bd- 
iíh Gómez de Cádiz y su señora, don Matías 
Huelip y familia y don Alejandro Mac-Kiiday.
—E tóftN ddé jas doce y cuarenta fué á 
Granii|á ,don Eduardo Cástilló.
—BÍfe| exprés de las eíntó marchó á 
idpn Cár|)s Aiessaridre.
jl correo .general llegaron] dé Coín dkin 






g a ra n tiz a d a
ld 6  (fesquina á la calle de LSan Aqustin)
i ción.
Realatfmtfeitto
quito.En ia estación despidieron á las regias per­
sonas Maura, algunos ministros y rnuehos per­
sonajes. . . ,
N o se  rtndlérbh honores.
1 0̂ ® p ^ o y c e t o s
Calcula e l,Gobierno qué mañana se aproba­
rá el proyecto de azúcares, empezandaá dis­
cutirse elde desgfávación de ios vinos, que 
también esperan los ministros dejar aprobado.
É é n a á p
t a  sésión de hoy
Comienza la sesión á las tres y trelnlq y 
cinco.
Tóraáií asiento en eí banco azul los señores 
Allende \ Laclerva, '
La Cámara aparece algo animada.
E h ég o i y  p re tu n ta s  
Aprobada el acta de la anérior, Labta pre­
gunta al ministro de Estado á cuánto asciende 
lo que" el Tesoro ha tenido' que pagar para 
mantener á los motos y eáfeilas acogidas en 
Melillk con ffiotiyo de íoS -áucesos ocurridos en 
Marruecos.
Le Contesta el rainisíro. ; ■ .
Alléndesalazar -comunica que ha ArecipiaQ 
noticias satisfactórias de los; españoles que 
emigraron á Panamá
q itor a posita _ .
de todos, sin que pueda aquél ser CGnjrastado 
por otro procedimiento qué; él dé lá yotaciófi 
n b h t i h k i i . . .  , , .. .. . , ,
Salmerón. La ley détérmma qtíe hacefl falta 
setenta diputados para abrir ja sesión, y el 
Gobierno debe procurar que el poder de la ma­
yoría no atropelle el derecho de las oposicio­
nes, porqué entonces resultarían aquellos fac- 
ciosQS. ' ' ■ . * T
Maura. Se ha cumplido el regíamenío-, y poí 
tanto huelga aquí hablar de facciosos ni de 
los poderes dé 1̂  mayoría.
SóriáíiO. Todas las sesiones pediré que se 
cuente el,número de los diputados asistentes; 
perdono el atropello de hoy; mañana será otro
^Los ministeriajes ríen.)
Rectifican Salmerón y Maurá, y después de 
reiterar SorianO que se reservaba el dere­
cho de pedir en los días sucesivos que se cuen- 
teei número, seidá por terminado el incidente
I y'Se aprueba él acta., ........ ,
r  p regun tas.
Hacen ruegos réiaclonados lás provin­
cias de Segovia y Barcelona' él marqués de 
Cañada Honda y Miró, á quienes contesta sa­
tisfactoriamente Besada.
Rodés y Mole piden á este comunique íns- 
táieeidáéé ai ingéniero encargado de hacer la 
visita de inspección al canal de Urge), indicáfl- 
do el segundo la conveniencia de qüe sustrai­
ga á informaciones ciertos empleados de Léri­
da y estudie cuanto pueda contribuir á que el
ministro forme priméro y resuelva en justicia
las quejas 4e  jos ágricultc^es.
Contesta Besada,diciendo que yá se ha trans­
mitido á dicho funcionario las instrucciones de 
referencia y que fuenta con la imparcialidad 
y competencia deHhístííOí 
Rosales presenta una exposición del Ayun- 
támíéhto del Pueftfér"'Gfiil sobre el proyéctó 
de desgravacióh de los vinos.
Belírán y Musitu-pide á Besada adopte al­
guna resolución sobre el encauzamiento del 
rio Llobregat y sobre desecación de las lagu
' .yij;;ípg,,,íTiíiTq¡S .
Valdepeíag ê tra desde,' ' i ■ ‘ Cepi' -"WÍarc<5tt„>.,. .» .-éíiíê ial
POS'.FIOS.PL.PpTE
Íiíedoc/ánrá^s Vl6or¿oSa,
.'desde.'.. -, -■■ •' Clsír«̂  SiiiQ Cesfiedali'dad de estaéasa).
Séeo (de lós motitós de MiiagáJ desde » Awlerado < .. . . *» Afiejo . ,' . . . . .' ,» lyaaiefî o pira enferntos . .Málaga dnlce desde , .J:.agrilní̂ ;¿̂ '. » ,TraeaneJ_9 para epferjpos ,,.F̂ dró Ximen.de%de -Á- .» TrM|fiei,o parji ¡qnfenncis . Mjoscatel’, ' v '  i .» TrasaReĵ par̂  eiífetpp̂
■Vi 50-
V I J Í O S  F l l í O S
DE SANLUCAR
a>le_ra fiha . i ■dipóríctf ' . ' ; .' . ., » oloro.sa especial EL TROLE. M̂anzanilla fina . . . . . ,» superior...................» olorosa ..................> pasada ...................
AQXTA»Í>][EIÍT£¡S





RON, CAÍÍA, COGNAC, GINEBRA 
Y  IsTGQRlSS D E  T O D A S  G L A S E S  
PX>eeios sin competencia
jyÉ¡^ T ^ B A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
pipa,
Elalioración piirameiité de flQres, frutas y raíces, élâ s lextrafina éii íarzaparrilíá, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, gtc,--étefi(í del Utró pon cascoi'pê eta5,:|f.- 'TAi-Gesdé 7 iiaárroba en adelante, en toda clasê '̂̂  vinos sé hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mou- ndtado servició á domicilió, sin aumento alguno en los,préclós. / '
nfendamós ail público no dejen efe visitar idichp
Mañana á primera hora la reprodúcirán, dc-
-- y
sa de Jf̂ fidbRlA













4 por ipo Interior contado.....,,
5 por íOO amortizábie.,........ .
C édulas 5 por 1 0 0 . , , . , . . . . . . . . . . ;
C édulas 4 por 100. . . . . . . . . . . . . . .




París á la Vista:............i.*...
Londres A la v}sta...i.*....,......
m m A M J I S  D B V L m A JiO fíÁ t
" í f  Jiúio 1907;
/ ,; P ©  C a r t a g e n a . , .  ']■■■'.i 
Be hair recibido órdenes para que el crucerq 
Carlos Fzarpe con dirección á FérrÓI, Mme- 
diafamente que limpie y pinte los: .fondos.']
i^áuito de Üíalkens
En: el/Consejo convocado para hoy miérco- 
íés sé tratara de los indultos de Nakens, Mar 
y oral é I bar ra.
S i
Labra anuncia; una interpelacióa sobre ql i n̂ ĵ g qne sg forman cerca de su deserabocadu- 
asuiito que moüválrá su anterior.pregunta.; | ra,. («ítenjlinafído muchos casos de fiebres in-
LA ALEGRIA
. Gran Restaurant y tienda de vinos de GÍ|>r||ano
Sé¿|idó á la 0stá cubiertos desdé pfésetks 1 ‘50 
en adelante. , , . -
A diario calló» á lá Oenóvesa' á pesetas 0*50
Los selectos 'vnhós Moriles dél cosechero Ale­
jandro Moií^o,devLucena,, que se expende» en 
La Aíekriá.—1'8, .Casas Quemadas 18.
O a . f é
Sojpbfetfe dfel d í a  I
Mantecado, leche merengada y fresa. |
Desde mediodía avellana, limón granizado y Cá-,
Jura el cargó un señor senador.
Fargueií riiéga al Góbierfio 'ordene á la cqi- 
misión enviada á Cataluña para combatir la fi- 
loxera .vuelva á la provincia de Bareeíona.
Después que le contesta el presidente,se en­
tra en la orden dél dfa. . ,
D íétáfiiótíes
Sé ápruébán siñ tíebáté loé dictámenes' Üe la 
comiáión de acias, , , '
Leidó el referente á la refórmkde laf ley.éléé^ 
toral, y ábíetta discusión, consuiñe Gullón 
el primer turno en contra de ia totalidad.
El orador caliñéa éste proyeéto de ley como 
dé féfienO, ó sea para dar matéria sobre, qué 
deliberar á las Cáí-ríárás, mientras; el Gobiéfno 
somete oíros a sU aprobación.^
Aianifiesta que nadai significa el propósito 
que inspira el proyecto; ó demuestra lo poco 
satisfecho que han debido dejar al Góbiéfñp 
las últimas élecGiOneg.. ' ;’ ;
Y témlin'u pidiéridó una discusión amplí­
sima. ■ ' ' ;
Le contesta Lüimoef, ámombre déla cóm \ 
s i ó n . i ' . - ./ 
Laéiéxvarecog^eaigunás dejas máñifestk^ 
nes hechas por O )̂i«^  ̂réspéqto dé Tas tíificíul- 
tades con que tropieza ¿I débate, y dice que 
no duda,de. la rectiiud.de intenciqnef 
noria liberal,democLátícá y que po ql'wqa.tam­
poco qué esté periodÓ dél año se há_|dédíca.üq 
muchas veces al reposo parlamerúafió, pero si 
el Gobierno demanda el sacrificio, lo. haeé on 
nombre del bien público, por relacionarse este 
proyecto con otros de los sometidos á la apro­
bación de las cortes, cotmo el de reforma de la 
administración local. .
El que ahora se discute es muy seméjante al 
que se debatió ámplía'ménte en l9G4 y no es 
bandera de paftidó; háy;que tener en cuanta 
que se irán dé' líacéf huevás éiecciófféf íniíiilci- 
pales,pueyo censo,etc,,.ypáraello es, intíis- 
pénsáble: la aprobación .de esta ley. ..
Desea que se discuta extéñsamehte y pro­
mete recoger las indíca^Ónés y observaciones 
que se hagan, al resumir él debate.
Rectifica Gullón y aboga porque se aplace 
la discusión del proyecto en vista de lo avan­
zado de la época y puesto que falta aún bas­
tante tiempo para las nuevas elecciones.
segundo  tu rn o
Arlas de Mirdnda consume el segundo turno 
en contra.
Exáfríiña aígüñós de los prob1ém'ás;qtíé en­
traña esta, ley ,y .entré otros; él;déí yótb óbilga- 
toriOjCuyás dificultades en la práctica son bien 
notorias. : /  :
Señala lo que sucede en Bélgica, dondo se 
ha implantado el voto obligatorio sin la nece­
saria preparación, para evitar lo cual precisa 
garantir antes los.derechos déf electpi;.
Se refiere también á lá organlMción de la 
Junta central del censOiprovincial y municipal, 
algunas de ias cuales dependen de la voluntad 
del Gobierno, lo que marca un retroceso en 
materia electoral.
Fernández Prida, de la comisión, se, hace 
cargo de los principales puntos tratádos por 
Alias de Miranda.
fé con leche granizada.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
fecciosas. . | Avellána y limón grariizaclo á real e! vaso. Ma»
El ministro, ofrece enterarse de lo relativo aj|.t,fipadoyAo& dase de sorbetes^ real y medio.
encauzamiento del río y en cuanto á lo de las 
lagunas secundará cualquier iniciativa Rara 
destruir ésos focos infecciosos. '
; y O rd e ü d e ld iá
Se enííA enála orden del día. , „
Apruébase el dictámente del acta de Puen-
téáreksv .
Eá proclamado Bugallal.
Sé reanudase! debate sobre loa az i cafqs. ... 
Apoyando Vfenjqsa^unáfenrñiéhda^^  ̂
inexplicable que paraTémediar lá cfisís azuca­
rera sé aumente el. injpuestó y se prohíba el 
establecimiento dé tiuévas Mbricas. ,
Añade que el pfoyécto entregará los cultiva? 
dores á; la eodicia, dejas fábricas y que ja s  
consecuencias' no puéaen ser otras que ir al 
monopólió ó producir el alza en- las acciones 
de la Sociedad generaly: mediante lacuaT pue­
dan de^préndersé de étlas sus poseedóres,e,lü- 
die'ndo los efectos de la bancarrota.
Y terminá defendiendo él artículo, adicional. 
O s #  éreClara que ño puede recórnéndór lá 
aéeptáéiéii dé fa enmienda por que su propio 
íexto la désvjftúá, péitó que qí Gobierno no 
deseá p’récáver la posibilidad de consecuencias
refü.dai.oan el espíritulaJe^^^^
Análrzá lá propúesta de Rodés, encontfán 
do preferible la suscrita por Larios y otros di­
putados, pues garantiza los intereses del con­
sumidor y aleja la intervención del Estado en 
las contiendas entre fabricantes, cultivadores 
y almacenistas.
Despuéáde señaldr lós; ihconveni,entes de 
uña información para ; ,fijar ef precio medio del 
azúcar destinada al consumidor, dice que el 
GobierñOi,recomendará al Instituto de Refor­
mas sociales que por lo menos una yez cadá 
semestí®, mientras dure- lá interdicción, cónr- 
pruebe y determine aqiiel extremo, durante el 
raes 'que précede á la fecha de' la real orden 
qüedispónga este sérViclO.
: Véntpsa..plde -o|;ras,:ventájaS; que .fayorezcp 
á los agfícuííofés y cultivadores de remolacha 
equiparándolos con lon.dé caña y facultándo­
los para establecenfábrieas cooperativas* 
También pide gaTantiás para las industrias 
derivadas.
Ródés rechaza la fórmula.
Pérez Luna, firmante de la enmienda, la dé 
fiénde, ' ' ,
Rodés y Ventosa rectifican, y tras de una 
b fsv e  intervención de Luna para alusiones 
por 97 votos cbntra 19’se.déséchá la enmienda 
Miiró retira upa que ieníapreséntadav , 
Giroña apoya otra,: contestaridole Martínez 
CQntrcr£is ■
Habla, también para alusiones, el señor 
\JÍBzáiz
Se leen otras enmiendas de Salmerón y Ler
raa y se prpi;rógá la .sesión por ñiehos de do
'' '
La Cámara se reúne en secciones. 
Reanudada la sesión, apoya Raventós una 
enmienda.
Hace protestas de amor á Cataluña y Ara 
gón y anuncia haber recibido cartas de Zara 
goza asegurándole que los agridilíóres




París á lá víSlá. . . . . de 12.10 á 12.30
Londres á la vista. . . . de 28.18 á 28.25
Hárriburgo á la vista . . .  de 1,377 á 1.379
París á la visfa . . . . . de 12 10 áJ2-25
Londres á la v i s t a , . de'28j8 á 28.21 
Hatpbúrgo á la viátá . . . de í.376á 1.377
dé Maestros de
: Dofuhcióu,—En su cortijo de. Rodáhue- 
VGS, sil lado frente á la estaéión del Chorro, 
falleció ayer el abogado don J,Q|é M a to  
záñoí^féísciñk edríóéíÉl' y 
esta cantal.
El s€ íor Mateos había ido á su finca eij bus­
ca delrepóso queísu québrantadá.salud exj- 
gíá. \
Enviamos á la familia doliente el testimonio 
4e nuefjíro pesar por la pérdicla. dolorosq que 
lékfiigl* '■ V
N&mbí^ámié^HtÓ.—JEá sí^ 
cribiefiíe de la secretaría'de fa ESeti&ia l^orníal 
SuPéHoí dé Maestros, D. Wenceslao Coíéfo 
dfel Olmo.
C am ara  A g ríco la , — Esta noche celebra 
sesjón la Cámara Agrícola.
' d u e ja s  —El comárídáñté de Máfíná ^ p u e s ­
to én conocimianto del Gobernador las quejas 
del Ayudante del distrito de Velez-Máíaga, 
pues es objeto de desatenciones por parte de 
aquella alcaldía én lo que rfespécta á cüestid- 
nes de etiqueta,
Idb |iector de e é |  Alhaürjn 
existe la vacante de igspéctor de carnesa 
De Graifeida.—De Gfáñádá lymiéión áyef 
don José Biake y señora, u r: ; >
K eg res4  —- Acompañádá' de uno de sus 
hermanos ipa ¡regresado Ik j  señorita Mafiídé 
Souvirón. /  ,'/ . J  .j:,,.
Inspección te rm in ab a—Ha terniinádoTa 
visita de iéSpeccIóTí girada al jpkgádo Ipstrúc- 
íor de la Alaniédá por el ihagíStradp , oqU; Ri­
cardo Muñoz y él ófiéíái de Sálk qod-Abtolup 
Serra Morant. " .
En su; consecúéncia ¡ambos señores han ma# 
chado á la capital dé la Álhambra.
Estreno.-r-Él tfdrñtñlb ptolímose^^^^^
;á en ei teatro Cómico de La Linéa,.por Ja cofh- 
paÉá Gómez de ja Mata, la comedia en mosa, 
titulada De céntrabando, óriginal de ñueetró 
paisano don Luis Martínez dé Tóyar.
' :Le s^guramóe un buen é ^ b .
Colegió d e p ra c ttc a n te á .^ E n  IaTéTtñíÓtf 
celebrada pGr e! colegio prpvínc}al de praetí- 
cantes se adoptarou.los síguienteS/ácuetdóá 
Que una comisión visite ál goJbéfn|dof ci 
para qué; haga cumplir á Ips¡ ajcálcfes de los 
pueblos de lá provincia ía ley de sanidad,enáo 
das sus baríes.
Rogar á los senadores y diputados pbf Má­
laga que gestionen la áprobajcíóri de lak bases 
formuladas err la Asámbleá df practlcálpáce 
iebrada ultirñaméñte eñ Aíárfrid. , .
Y p^rséguiT el intrusismo CGií'arreglG áílQs 
medio^legalfes.
La; ve tack  dp! P ercb e l.—̂AnOche se-éé- 
lebró la Segunda velada de gas en la calto'déf 
Carmen y pasiíld de Santo Dominigó.
La t^nda de música del regimtéíito de Bĉ ;- 
bón, situada cer|a de la éas^á d i  
interpretó escqgidás iiiézás. ,
La^ffimáéióA duró hasíá h bastante avan­
zada, fin  que hubiera qué lamentar el menor 
incidente, debido; álas precaudones adoptadás 
por él inspector dé vigilancia tiel distfitoj Sé- 
ñór Díaz Mañzahtoesh . , r  *
A pértd ra.--H a quedado abieríó''tiÓ mag- 
nífiéd^palón:, sítüádo' en Iff caífe dé ^^áTétfán, 
núm. l:; erf el cual una Compañíá .Atoéticana 
celebra diaríamerite subasta [óúbníbA, sésdé. . .V,. ..
: C ó m l é í Ó n r e a n u ^ r á  
sés tareas la Cómisión proviñciál ’
Lá#rnadiíiáítkd;--Dic^^^ cólégá qúe, I  
pésár dé las órdenes dél gobérríkdór, éóifti* 
n̂uan fuñétoñáñdp;én la feria del Canítén .ias 
t̂tjáquínás áutomáticás que sirven para sacar 
P é |:rá ||jp s ..to i |^  „v. « ^7  /"■■;■■-V'■
jpéekme.—EÍlívíámós nuestro pésame é Jo? 
§reslD>f ¿ictiwíáJpalbién y D. Jósé Péré?:, 
por jk láeíúnétohsu hijo Pepito. '
j^ac ionarlS -^H a sido trasladado á Má»̂  
laga elfuíidonário dé, ferrocarriles D. Anlqnió 
Garripn, que préstabajsuséeiyicioséir Cá^k? 
Lás códums.—El día 20 del actual camén-
zará el periodo votontario pám' ^^^k^ 
d̂e las qWulas!:persod^»^l*cofri«i^^
Ibenunciá g ra y e .—El honrado obrero de 
la casa del 5r. Tórfés Roybón, Manuel Galle­
go, ños remite uña carta en que nos da deta­
lles del atropello que con él se Cometió hace 
pocos días en la jefatura de vigilancia; la ex­
tensión de la carta y Ja hora á que la recibimos 
nqs impide publicarla; pero mañana nos ocu­
paremos con detenimiento del asunto, porque 
en realidad lo merece, suponiendo como cree­
mos, sea cierto cuanto ert el escrito se nos 
dice.
a capital y pueblos dé la próvineia.
JT i|ríó .—Lá poíiclá détiivó ayer á Enrique 
ánC^z Rueda (a) Toríns y Juan García Re- 
(á) Gato, por hurtar en Unión de un tal 
Diego Qrdóñéz, que se dió á la fuga, 112 kilos 
de altoendrade una finca del Arroyo de los 
Morales, térmlrio de Alora.
Lasialmendrás fuérpn rescatadas, 
A lfeo sp itá l.—Ayer pasó al Hospital el 
hiño Antonio Donaire Bueno, que en el puente 
pe Tetuári diÓ una caida,fracturándose el bra- 
zq derecho.
FuéGuradó de primera intención en ía casa 
dé ábOorro deja calle del Cerrojo.
E n lre
anoche los amip§s y i|en t^apatero  Fernán-
de?;y;|Epáubv^§i|sPéiiae?. 7̂ .
Ella resúltóGÓbúñ rasgúñberiiTaeará qué fé 
i ué eurapp .pQr.e^láGuitoíiyo de guárdia' de la 
éasade sócorrép te 
El Enriqué pasqSTa prevendón.
quihcéné;]Sálék^j£:R|y|^ 
y juañ Qij]érréí4 Rúiz (áV'áíflTw 
Agp'esiÓn.--tos boteros Miguel/ /Mártifr 
Quintana -ék)”
Chdtólde toja, agredieron anoche en la expla- 
hádá del Muelíé ál cabo de matrícula Salvador 
Lópe|MaÍdQnadó por cuya razón fueron déte- 
pidos, pasando á la cárcel, á disposición del 
comandante de Marina.
O posiciones,—Del 1 al 7 de Agosto pró­
ximo verificarán en la Escuela de Bellas Ar­
tes lós ejercicios de oposición de los aspirarr 
tes á las pensiones dér Ayuntamiento, destiná? 
dás á Ja sección de pinturas.
JelatjM;s,4 e.ininaa. --(iuenta de la inver- 
siónii^da á la récaudacíénAel cinco por cien­
to. sobre ejinjppjrte^e Jós^régistsoá dé íntaps, 
que se pubíiéaj,. cumpliendo to dispuéslo io i 
RéaLdecréto dé 9 dé Noviembre de J9w . /  V?
Segundo trimestre de: 1^7. ingresos: Ê kis- 
tenciáíal fín del tára'estró ^íériér, 446‘65 peáé^
Gastos: Haber del escribiente Sesmero en el 
segundo trjm.^tre, 225*0.0 pesetas; Saldo para, 
priraeto de. Julio de 1907, 668(05 id.;
93*05 pésétás.
C ontra el o rn a to .—Los vecinos de la ea?,: 
pe del Carmen tratan de dirigir una solicitud^ 
Ayuntamiento, iñfefesándo desapareja "" 
casüta; d f  m á^fáiqre 1̂ ^ ^  
menctohádkyiáií dlídnítóaá láíyefttedé'iíi 
en el ínvienibyrAfedeffutos enéLviergato? ^  
Qééséiquéiél muñielpiQ acc^erá á.íáft.ju;s#' 
preterisión/á pésaí deiqüéel dqeñodel 
■élK) puesto ÉozkdeinfluefiGiás'éércadeÉlén®^
Étispensióm—Asockictén _____  . , .. ,
Marbella-Estepona:-^Püt enfermedad-del sés- jasTde la tardé á iás ,Í2 dé la nOqh’e 
ñór Inspector y de la señorita que había de j.^udjide objeíos de todas cíasqs que;p'ueiden .adr 
disertaT,. se suspénden las Conversas'Pedágó-|;qui’rfrl^ por rnódiéós' píéeiós,. estando al: 
gicas,; hasta nueva orden del referido señóf cáñee de todos, así como también se dedica di-
rnspector.—El Presidente, L. Galiano. 
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta
.cha Corapañja á 
de tooás clases de
compra y v ^ ia  .dé .áaldos 
géneros, por lo cual reco-
te a1ékldé‘dér8,®diátjl^^^^^
,i Eo4 a*pycóácdnóaí^Áflto tes tésíí^áf'i 
Aernabé /GdíiC^tollartos, don Juan Bémi
Depositario dé los fondos municipales de^ 
Montroig (Tarragona), sueldo anual de 360- 
pesetas.
lédico titular de Torce del Español ÍTaU3-- . 
á)7 sueldo anua! 4 ;000 peáeíás. \
Cátedras que han de proveerse por oposi­
ción dotadas cc)ñ 3.000 pesetas anuales. Cáte­
dra de Matemáticks dél Instituto de Soria,
De Geógrafía descriptiva géueral dé Europa 
. dé España, Historia de España é Historia 
Jniversal, del instituto de Albacete. ^
' Dé Historia Natural y Fisiología é Higiene, 
dé los Institutos de Canarias y Mahón.
La de Canarias, además del sueldo de 3.000 
pesetas está dotada con 1.000 más por residen­
cia.
De Geografía descriptiva general de Europa 
de España, Historia de España é Historia 
Jniversal de los Institutos de Huesca, Soria y 
Zamora.
De Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos 
de Derecho del Instituto de Soria.
De Agricultura y Técnica agrícola é indus­
trial de los Institutos de Baeza, Soria y Ma-
De Lengua y Literatura castellana de los Ins­
titutos de Cuenca, Figueras, Baeza y Teruel.
Profesor auxiliar de la Escuela Superior de 
Industrias de Tarrasa, con destino á las ense­
ñanzas de Química, Tintorería y Aprestos, 
Tepría deJeildos y Tecnología textil, sueldo 
anual 1.580 pesetas. ______
FONDA “ BRITÁNICA,,
M arqués de L a rio s  núm . 5 p ra l.
El propietario de esta acreditada casa tiene el 
honor de participar á su numerosa clientela, que 
desde l.° de Julio se halla instalada Marques de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y local 
reúne todas las condiciones que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto se haya vanado 
su buen trato y economía. . , , .
Luz eléctrica y timbres en todas las habitacio­
nes, Cocina Francesa y Española; no hay mesa re­
donda y pueden los señores pasajeros disponer de 
11 á 1 los almuerzos y de 6 lj2 á 8 li2 de la tarde 
las comidas. Se sirven almuerzos á 2 pesetas y co­
midas á 2,50 con vino y postre.
Larios 5  pral.-?ffl:álaga
Lin ea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
, saldrá el 24 de 
s Orán y Marsella 
. ra los puertos del 
pón, Australia y
El vapor, correo francés
£ m i r
Julio para Melilla, Nemours, 
con trasbordo en Marsella pa- 
Mediterránéo, Indo-Ghiña, Ja- 
Nueya Zelandia.
.Gutíarrez, don José Cubero Mórenó 3̂ rfoíí 
sé García Báñitez fian firmado sus esppniiif^
lá Sftái iúÍia,Bói;gákT dpn*R̂  ̂ c U 4 para carga y pasaje airigirse a su uuusiKuaia-
La boda se éfectúaifá énTá Ó'Hmera quinCéna I  rio d . Pedro cíómez Ghaíx.calle de Josefa Ugarte
1 B^xieatos,26,.M.#aga*
]El vapor trasatlántico francés
O r l f e a n ^ s
saldrá él 26 de Julio para Rio Janeiro, 
Montevídeó y Buenos Aires.
¡P » áf d á con lgnát
Santos,
Farguel iníervieae,para alusiones,en nombre í aquella región son enemigos de la Iey_.
de la solidaridad.
Entiende que esta ley perjudicará inás que 
la Vigente, pués facilitaría nuevos manejos 
electorales yantes de ser aprobada ya se pien­
sa en la manera de falsearla,, siguiendo el tan 
consabido aforismo de «hecha la ley , hecha la 
trampa».
Se suspende esta discusión, y dada cuenta 
del despacho, y fijada la orden del día para la 
siguiente, se levanta la sesión.
O o n g r m ú
L á do iioy
Preside Dato.
Eíi eí banco azul toma asiento Besada,
Los escaños se ven poco cubiertos.
Declara que es opuesto á defender interese? 
particulares y dice que los Gobléf nos, para 
crear una nación gtonáé y füeífe necesiüin im 
nonerse siemore en lustitía Y no teiier el co
el
p iiersñ,.S!í:einpr   j tltiá y 
razón blando.
Espada rechaza las imputaciones que se di 
rige al proyecto y propone que se diga si él 
Gobierno podría autorizar esas fábricas en 
caso de que otras se cierren.
Desechase la enmienda por 62 votos rontr; 
12.
Rodés,^0ya otra,gqe.^uilílén.es demediada 
■ EúspénoTiáa;íá' diScüéíóti .s<: da cuenta de. 
resultado de las s.ecciones y de un voto parí' 
tular de l4Wuy;uéb ai dictaincn sobre üésgrava' 
ción de los vinos.
L j b
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dé
- - P o r q u e  ía b o lsa  i^e inj^(?rta, pofiq, y  p o rq u e a l  y e r q u e  
á m ás de la  b o lsa , q u er ía is appdera^Q | d.e, ju i^ p erso a a , sp s-;  
p e c h é  q u é  tal v ez  m e im p o rta b a  .c p n o c ^ o s  b ien , y  so lo  
pará  c o n o c er o s  o s  he se g u id o . D ecid m e  ahora: ¿q u ién  
so is?
— U n  so ld a d o  d esp ed id o  del fé r v id o ,  p or o d io  d e  su  ca­
p itán .
- - Q  pqr n to la x o flíto e to v  djjto.gt'ayetoeníe e l otro.
— Ñ o  señor; fu é  p orq u e á m i capitán! je  so p lé  la dám a. 
— H izo  en to n c e s  b ien  en  d e sp ed ir o s  de su  banderav  
-  M ejor Jiutíira hech o  en darse co n m ig o  d e  ta jo s y  r e v e se s , 
q u e n o  ,en v,onga,r,se,vllianam ento. , '
— P o ca  v en g a n za  ha s id o  licen c ia ro s, p orq u e  p o d é is  to m a r  
bandera en  otra com pañía .
— T o d o s  lo s  c a p ita n es se  conO fen  y  s e  ayud an; y  á  m á s  
d e  e so , el m ió  ha  p u esto  á m í lic en c ia  u n o s a d v ertim ien to s  
m uy m alos; s o y  borrach o, y  dp .m al g e n io , y  r ev o lto so ;  
y  p o co  obedie.nte; y  e sto  no  e s  verdad; ten g o  trein ta  a ñ o s ,  
h e  se r v id o  co n  va lor  d o s  campaña$> ten g o  so b re  raí m á s  
d e  una herid a  rec ib id a  por e l rey^ y  n ad ie  ha  ten id o  que. 
decir  nada d e  la  h on ra  de C ristóbal, d e  M en d a y ia : s i  he  
he^ho a lg o  m alo  h a  s id o  d e sp u é s  de h a b erm e  q u ed a d o  s in  
b lan ca . ;7
— ¿Y q u é  e s  lo 'q u e  h a b é is  hecho?  „ .
—Buscarme,la vida á oscuras.., - = í
. — ¿ C o m o  e sta  n o ch e?  , .
— Sí; c()m o e sta  n o ch e , d ijo  M en d a v w . , : v ,
— ¿Y  o s  h a b é is  traído m ucha g en te  á e s ta  c u e v a ?  7 , 
— V o s  s o is  el prim ero q u e entra en e lla .
—¿Y por qué está ahí ese tablado d e  cama? *
”  Poi-’Si ltocia ;fa ltj: cüa ,ndoJom é en^ a r r e t o n t o  esta  
ca sá , Sí c ó q u c 'c a s a 'p u e d e  Tíam arse é s te  za q u iza m í, m e hallé, 
con  e sta  b o d eg a , y  co m o  no pudia, qüccrrar en  e lla  v in o , por- 
s|ue::l para p roveerm e de v ino luvtora no  v iv ir ía  a q u í, p tm sé  
en q u e  pod ría  Jeder m u y  b ien  h u b ie se  q u e  guardar á a l -
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a  m i n o  m e
á
máPá fós
í¿Pé^stiérfé qÚéáó# dft̂  un asesino?
j^ ih e 'd ic f to ^ y ó  tifííféróf anleS qüe dejarse rtíbrir dé fiam­
bre sé d ^ é f^ c é r  tÓdW.-
-^M é habéis áéo fííe tó  sin defárníe ftompo (íe defenderme;
lo ^üíér^ déclF qiií lo ls
^'Oebétfibs fós qtte  ̂á #  hoS buscamos la vida evitar el 
ruido. ^
—¿Y por qué me habéis traído’ aquí? dijo el otro.
—Por aségtíriáfbá.*
—¿Según esb' mé hafiets tenido por Honibre principal, por
hombre rico? . ,
—Cuando os aseguré no; hácia oscuro: áhora estoy viendo 
que sois rico y principal, en lo principal y en lo rico dé vues­
tro traje.
—¿Y qué queréis?
—Que me digáis por %ué habéis sacado cbií cuatro lacayos 
un ataúd del jardín de una casa de la Cbstaiiilia tíê  San An- 
drés, y le habéis llevado á lá cálíé del Ave-María á un lugar 
que no es iglesia ni cementerio.
- -iCómo! ¡habéis visto!. , exclamó con alguna turbación el 
encubierto.
—Sí, contestó Mendavia; rondaba yo en la parte bajá de la 
Costanilla, junto á la calle de Segovia, á cierto eiiainorado que 
entra por un balcón después de la% once, y sale antes de j a  
una. Pero hacia un gfnn frío  ̂ mi hombre rio habia venido, y 
dij€^áfáME--^CdStol3á^^Ódáviá un féáí sencillo; con
esto puedes coiiiéf máf(áná;hiélá qué afeltá'y puedes pillar un 
pasmo que te envie al otro mundo, porque estás mal abrigado; 
los pobres no podemos-ab^arnps bieup^cojirtoto. á casa, d-ouíto 
atittotto tó i|áo  Íáhto:-^Y íie aqm que a! plegar á
lo a tto &  te ét p de uh {ár^n y salen
cuatro frailes bíancos. Asustáronme al proiito, porque me 
parecieron fantasmas: detúveme, fuéronse los frailes, se abrió
A l É l ^
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hacerse si f a ^ n d o  que me hallo imposi­
bilitado dê  trs^ajar me ven vivir tran­
quilamente s ii  ocuparme en buscar auxi­
lio?
novela por Eugenio Moret
to  en.,fiñ m  pariente, y como ignorasen 
hasta entonces la enfermedad que pade 
cía ie miraban con asombro y compasión.
La que en ese momento se hallaba mas 
atrozmente martirizada era sin contra­
dicción Marcela. La pobre niña no había 
consentido en acompañar á su padre á ca­
sa de la marquesa de Vandemere sino des­
pués de las mas vivas instancias. No ha­
bía accedido sino á las súplicas del desdi­
chado, que había empleado toda su aflic­
tiva elocuencia para hacerle comprender 
que era necesario que se dejara ver de su 
familia para impedir que concibiera ía 
menor sospecha de su crimen.
—Si me escondo, dijo, estoy perdido: 
Vendrán aquí, me cortaré, y me prende­
rán. Luego hay además otra razón. To­
do el mundo sabe que no tengo recursos 
para vivir. ¿Qué suposiciones no podrán
esfi dijo la mujer de Qau- 
tró tj^ue había sido la que realmente ha- 
b ^  ¡sugerido esos temores á su marido.
•“TfPor otra parte, añadió éste, ¿qué 
riesgo corres ^ ?  Ya conoces á la marque­
sa de Yandémere: es algo brusca, pero 
muy buena en elífondb, y sumamente ca­
ritativa. Me dará algún dinero, y  ños 
despedirá. Ven, Marcela: no aband:ones 
á tu miserable padre en la hora del remor 
dimüento y de la aflicción. Ya sé que nc 
ipe estiqias: no me quejo: es justo: soy 
un iritaqie. Tq reprobación es mi primero 
y, iqas tprrible castigo; pero te suplico, 
hija mía, á tí, que me conoces, y sabes 
bien que en el fondo había otro hombre, 
un hombre bueno, compasivo: no me per­
dones, pero no me agobies, no me rehu­
s é  nada: salva otra vez la cabeza de tú 
pobre padre.
-—Le acompañaré á usted, contestó 
Marcela.
Y los dos habían llégádo, caminando 
coh dificultad, hasta el umbral del pala­
cio, de yandemere, donde los había intío- 
duciáó Un lacayo.
ipero bajo la influencia de un magnetis 
mo estraño y fascinador en presencia de 
Elena Tailbouis ambos estaban inmuta-
; dos, y hacían vanos esfuerzos para no 
descubrirse.
Gautrot balbuceaba palabras incohe­
rentes como si tra tara  de defenderse de 
antemano de un crimen que nadie pensa­
ba imputarle, y Marcela, en actitud su­
plicante y afligida, luchaba para conte­
ner sus rodillas, que se doblaban ante 
Elena Tailbouis, cuyo semblante triste y 
ipelancólico le parecía de una palidez 
amenazadora.
—¿Conque es usted, Gautrot, á quien 
veo en tan lamentable estado? dijo la 
marquesa de Vandemere, acercándose al 
desgraciado, cuya perplejidad compren­
día tan poco como su enfermedad.
—Si, señora.,, murmuró este: soy yp.. 
yo mismo, á quien usted ha conocido tan 
f jierte y ágil. He aquí como en nada de 
tiempo Dios castiga á sus criaturas,% 
venga á las personas honradas.
—Nada tengo que decirle acerca de |u  
conducta pasada: bastante castigado se 
halla usted hoy, y me complazco en creér 
que se curará, y que Dios no se mostrará 
inexorable.
—Lo espero como usted, señora, yÓ, 
qpe tanta necesidad tengo de trabajar,^.y 
qíie me encuentro ahora imposibilitado de 
hacer nada por mi pobre familia^
. —En efecto: ¿y el hijo de usted está 
tbdavía ausente?
i —Ya le he escrito mi desgracia: lé es­
pero esta ¿emana.
—Sé que es un joven honrado.
—¡Oh! Sí, señora.
—Como la hija de usted es también 
una joven virtuosa y trabajadora.
—Sí, dijo el padre, bajando la cabeza.
—Ven acá, mi querida Marcela, dijo 
la marquesa con voz dulce y penetrante: 
ya sabe usted cuanto la quiero, hija mía.
—Señora... repuso esta, tan turbada 
que no podía tenerse en pié, ni sabía qué 
decir.
Elena, que permanecía apartada en la 
sombra, no hacia mas que mirar á Mar­
cela y examinarla con terror.
—¡Pobrecita! exclamó.
Varias veces había dado un paso hácia 
ella; pero una falsa vergüenza la había 
retepido. En la mano tenia una bolsita 
de séda llena de oro.
—No: nunca me atreveré, dijo: ella, 
qué es pobre, joven y laboriosa, debe ser 
también digna.
Márcela se había acercado á la mar­
quesa de Vandemere, y esta le había es­
trechado la mano y besado en la frente.
—Vamos, hija mía, le .dijo: no se le dé 
á usted cuidado por el porvenir. Su pa­
dre se encuentra ahora en la, imposibili­
dad de serle útil; pero nosotros cuidare­
mos de ustedes.
—¡Cuán buena es usted, señora!
—¿Y su madre está buena?
-^Trabaja, señora.
—-Pues bien; retírese usted sin cuida-:
do, Gautrot: ante que anochezca le ha­
bré escrito yo lo que puedo hacer por us­
tedes.
Marcela se reunió con sn padre y le 
presentó el hombro para que el desgra­
ciado so apoyara en él.
Elena se precipitó hácia ella.
—¿Y á mí, querida prima, exclamó 
en un momento de espansión indescrip­
tible, no me permite usted que la abrace? 
. —jOh! señorita! gritó Marcela, retro­
cediendo como espantada.
—Venga, venga lísted á abrazarme, 
dijo Elena: ¿no somos primas, y hoy 
hermanas por la desgracia?
La bolsita de Elena estaba en las ma­
nos de Márcela, que la miraba con ojos 
azorados.
—^¡Guárdela usted, guárdjela!. excla­
mó Elena, temerosa de que Marcela re­
husara su ofrenda: no es para usted: es 
para su padre.
CAPITULO IV
El banquero del pueblo
Víctor Gautrot tenía veinte y 8«}j 
años. Era una naturaleza bondadosa y 
excelente,como las que con frecuencia se 
encuentran en el pueblo. Bajo aparien- 
cias poco brillantes ocultaba un alma al­
tiva y un corazón de oro. Pequeño de 
cuerpo, como su padre, ancho de espab 
das, y de una fuerzá mas que mediana, 
su cara dulce y expresiva no reflejaba 
mas que pensamientos serenos, y no re-
—¡Esto es demasiado! dijo, sollozan­
do, é hincándose de rodillas delante de 
Elena Tailbouis, qué hizo vanos esfuer­
zos para levantarla.
velaba ninguna pasión ni deseo inmod^- 
mñado. Sus cabéllús castaños se rizaban 
naturalmente como los de su hermana, y 
sus ojos tenian la misma límpida sereni­
dad que los suyos. Su dentadura blanca, 
su boca pequeña, sus modales afables, y 
tan desembarazados como naturales' su 
mano, hermosa todavía á pesar de los ru­
dos trabajos á que se había habituado 
desde la infancia, colocaban á Víctor 
Gautrot entre esa aristocracia popular 
que tiende á aumentarse, y que consti­
tuirá mañana una nueva clase media mas 
instruida y sobre todo de ideas más sana 
que la antigua.
Se ruega al público visite nuestros EstabiecimféntoiVijára exa­
minar los bordados de todos ios estilofeí Efi'd^és, Realce,^Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t l e a  b o b i n a  c e n t r a l ,
la misma que se emplea universalmeríte para las fantílíés-^h ias la-, 
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros siftiilafésí; 
Máquinas para toda industria en que se emplea ia costurá;
„ para coser
«I jf te tr io  qne se da gratis
C o m p a ñ ía  S in g e r  d e  tr>á.quiiias p a r a  c o s e r
ESTAB).ECIMIENTOS PARA LA VENTA
provincia de IfTálagi.
Mdlajg^a, 1 Angel, 1.—Anteunera,. 8, ¡Lncena, 8 
Ronda, 9, Carrera Rspliidl, 9 
Téle»s—Má,lagá. 7, Merca^eiW, 7 .
G» . , ,
CoiHwltás ¿ratfs^pOT'di|tá'¿6̂ pei^ 
«láteos, Preciados 26 
cDviaiKto acDos.
•.■«SÍÍÉk "Sámmáíiiti
in», melancolfai. B"repaíáiibí^“" 
alza los múscutas^fpftÉl
iateós.
EL O fjfÉR S ■
j  D o m R í m :
inílamadón en ios,miiraculós,.Ó,articli}acipnes. 
preparado vesdáderamente taíalibte, en 
disos por. o%'>nlcos que sean yqúq alit 
" ¡1 ^  ® primeras fdtdonés es¡ei..pAl[N KaÚBíí,
Bálsamo indiano. Pidas* en las K jtk ^  á’z'pese- 
, 3̂  tas pomo. Consultas gratis por carta 6 pétsónál 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i *, M adr^ V̂ i 
por correo enviando sellos
■ .jEnapsívCa- 
sostfioo-cü-
---------- - - —• -—....,.■-«8 'dé-̂ ím-ídos?̂  pMoa y tod» S^fno-
ittíycon ei CÓÑIItA S lfl^ tg  j>e 
jé^p infedibíe. Cájii4.ipcs(ítJi(S‘ pidasé ei» las 
is.. carlat^persnal ai
r  Mafec», Preciados 28 if, Mádmi. .Va¡po^i 
^enviando seUesi ?
yT7ss5fl;m*88mm:.3t3snDi
R p o b a d  l o s  iiipñdlue«> 
t o s  d e l  D r .  A .I C s tk e ]* -  
B i e l e f e l d .  ( A le ia ia n ia )  
F l á n i n  - -  V a n R i in  - -  
B a c k i n - G e l a t i n a  R e-« 
g i n a  e t c .  R e  v e n t a  e n  
t o d o s  l o s  U l t p a m a p i — 
n o s  á
Persona ícompétéñlísimá én 
obras y adrainistrációo, se ofrece 
como administrador en ia Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Adininistración.
S e  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un éstableci' 
mieiíto de bebidas. Informará^ 
eneste, Adtóinisteációm^
A l m o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
:> Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Vióna.
'■ Un tocádór lavabo con tabíero 
de mármol.
; Cuadros de sala> de tocador y 
de comedor y otros muebles, to- 
perfecto estado cpnserya- 
ciórii En esta Administración in­
formarán.
En este periódico se reciben 
_ lelas de defunción hasta 
las 4 de la madrugada.
JOVEN RUSO
que posee el alemán,. francés, 
¡taliano, griego, turco, rumano 
y sierviOjí desea colocación en ca­
sa comercial ó para intérprete.
Darán Informes en calle Ala- 
mos, nüm. 29. á S. P. Á.
_v o 'i i 'á o
Se véilde, Jáiostrádor y estantc- 
ria propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juán de DióSj'
4 rp & b p a so
, Por ausentarse su dufeño sé 
traspasa . e l establecimiento- dé 
Barbería, situado en calle de don 
/Tomás Meredia nüm. 14, esquina 
á calle de la Vendeja.
En la misma informarán.
D. AM6 I 10 , _ _____
LégáiSénte^utorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciohes dé muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco teinutos.. Alamos 39 bajo.
O O O C J O C D O O O O O O O C D
Sociedad Anónima Fiorida."GORDOBA
N o  m S is  e n f e p m e a a a e s t d e l  e s tó m a g o .- ^
Todas las funciones digestivas se restablecen en. .algunos dias con el
R lix ir  Gpoz
p r im e r a s  m a t e r ia s  para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa;  ̂
SALES DE POÍASA y
' concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Sncnrsal eu Málaga, Salitre 9
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el;mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l iR  é t  C.% P a r í s
MAQUINAS AGRÍCOLAS
- f i k . X , © E s a 7 0  ■2“ o o a ¡ j : r > . A
Arados BRABANT y RüD-SACK 
i Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL 
- , , Trilladoras RÜSTON
y demas aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas a  sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
.Suoursal en Córdoba.* Conde dpi Robledo, Dúm. 1.
l i i i iL
a n
postre sabrosísimo
para sois persoDas 
Las esencias de Suevol son las 
siguientes:
Fresa, Riña, Limón, Vainilla, 
Café, Obocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pístacbio.
H eladL ois—Con el F l a n —R u é v o l  
puede ¡hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para  ello nó hay  m ás queY) ClTr«i 0 o -M 1 r% ^ JLtransvasar la crem a M a  
heladora
á la  m áquina
Táller de pinitura 
P,y
______ 1,........ ...
Decoraciones al óleq, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitacioñes, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Tohijos 9 .- MALAGA 
Casa fundada en 1867
' rdpidamehfej sin dolor nt molestia, los callós. 
durezas, y  las verrugas ó callosidades del cutis. Es cario- 
Iqs inconyenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta puc’ 
den. €xtráerse machús callos y durezas.
Precio 65 céntimos cada cajiía
Al por m ^ o r  Com pañía ¡ H u e v o l ,
an Sebastián
De vapta,farmacia áe) sujlqrr Plan d«l Pino, 5,8®réelono. r  nrinciDale#
rmsciasy drogueri&t. Por 1*85 |>eseÍaB ee fetpUe por correo y ceriificado.
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se, venden de madera de Eu- 
calyptus, barfilés para üvás y' pasas, y doble fundas para 
barriles de .vino, cpn argos de hierro,'de madefá.
Darán razón-Hijó y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga
Rn Ronda
En fihea de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
f. jardines, con agua abundante, 
nformarán calle dé Granada nú­
mero segqndQ.
IISECTICIDA «LE¥EE„
INFALIBLE parala extinción completa de pulgas chin- i 
eto mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, j
Inofensivo para, las personas
Véndese en droguerías y períumerías
Bajar de Novedades y Plata Meneses, ca-; 
lie de Labros, nura. 4; D. José Creixel, calle del Marqués num. 4:
 ̂ Viuda
Señora sola, cede hábit.nqib- 
nes amuebladas ó sin amueblar 
a caballeros formales y éstablesÜ 
En esta administración informa­rán. :
Habitaeiones
amuebladas con asistencia ^ sin 
ella vista al Parque,Post|go Aba- 
i des núm. 3, (Cortitía del Muelle),
S e arrienda
una buena finca rústica, situada 
en los monteS; de Málaga, com- 
Pü.esta de viñas, arboleda, huer-
R ealizació n
de hierros de varias dim ensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega nú­
mero 17.
R e v e n d e n  ,
tn<? rnVi Wm.a I puertas, ventanas y balcones
siembrá V terrenos dg ; procedentes de derribos, en el
Informal^ n°Pf.Hrn n .4’ solar que linda á la casa conocí-
Com pra
 ̂ de créditos
L  ̂ Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga domiciliada en la calle 
Cister núm. ,28 se compra toda 
clase de créditos sean contra el 
Estado, la Provincia, los Muni­
cipios Particulares ó del Comer­
cio.
®o veb d en
puertas y ventanas en buen uso 
y  mesas de cocina nuevas. Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
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otra vez el postigo, salieron cuatro hombres con un ataúd, y 
vos, tras ellos.—¿Muerto á estas horas? ,me dije: : una de 
dos, ó importa mucho quitar el muerto ,de en medio, sin 
que nadie lo estienda, ó no es muerto, lo que llevan en ese 
ataúd; ello es cosa que importa: vámonos detrás, y quién 
sabe si habré tropezado con mi buena suerte.—En Puerta 
Ce.'-xada os. detuvo una ronda, mostrásteis un papel al alcal­
de, y este os dejó pasar: interesónie, más ,lo, ,sucedido, os se­
guí: proponiéndome saber quién erais, estáis en mi poder, y lo 
sabré.
—¿Sois hidalgo? dijo el encubierto. / ,
—De los buenos de la montaña, contestó Mendavia. 
—¿Sabe alguien que os ganais la vida de noche?
—No.
—¿No habéis estado nunca preso?
—Nunca.
—¿Qué guerras habéis hecho?
—Las de Italia y las de Flandes. ,
—Sois buen mozo. _
—Por tal me tienen ellas.
—¿Queréis casaros con una mujer?
—iTienedote?
—Y bueno. ,
—¿Es de buena familia?
—Noble y rica.
—¿Y por qué me la dais?
—Porque sin z o z o b r a ,
—¿Y quién sois vos?
—El duque de Lerma, conte.stó el encubierto, <quiíándose 
el antifáz, y dejando ver su pálido y frió seiñbjante.
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cia, como hasta entonces, bajó veinte peldaños, altos, pendien- 
dientes y resbaladizos, á causa de la humedad.
Se encontró en una estrecha cueva, baja de techo, negra, 
húmeda, hedionda, en la cual habia por único mueble otro ta­
blado; pero sin paja.
VI
¿No os parece este palacio apetecible paraf vivir? pregun­
tó el bandido al otro hombre.
¿Y qué interés teneis en qué yo viva aquí? preguntó el 
preguntado. •




Don Francisco de Sandoval y Rojas tenia entonces á lo más 
cuarenta años, vulgar la fisonomía, pero séria, con gran afec­
tación de dignidad y de poder.
Aquel hombre estaba vestido á lo soldado, con coleto y bo­
tas de ante, calzas de grana, capa parda, sombrero de castor 
gris con pluma encarnada, y llevaba ceñida una espada de ga­
vilanes, y una daga de gancho.
El traje estaba en buen estado, y aún podia decirse que para 
un simple soldado era rico.
Tenia además este individuo un cumplido antifáz de cuero 
negro sobre el semblante.
■EI‘ o t r o ^ b r e  jp<;^traba bajo éa capotillo de paño ne­
gro fino dé Segovia, un noble y rico traje de terciopelo ne­
gro, gorra de la misma tela, y bostas y guantes de ambar, 
tenia también cubierto el semblante cün un antifáz de ta­
fetán.
-^No sabéis lo que haí?ejs hecho, dijo gravemente el 
preso; si supiérais quién yo soy no me hablaríais de ese 
modo.




n , Lid día 1
del ministerio de Fbmeñtó creando 
las Cámaras de la Propiedad
— Demografía del distrito de la Aíamedá. 
públtoo^^^^ Gobierjio civil- relativa ,á orden
—Inversión dada á lo recaudado por registros mineros.  ̂ cgíouus
déla,Tesorería de Haciendá señalan-
éonales^ la recaudación de las cédulas per-
corr« l a r t é S ¡ " “ '’' ’“ '“ *° P^^Nalpara
-Id em  de la Junta administrativa del Arsenal de 
la Carraca, relativo á subasta ,de obras.
Idem de la Capitaniá general .de la primera 
regiM para proveer una plaza vácante.
^-R eqm sito riadeljuzgado  instructor de la Ala-
Univérsldad de Granada refe- tiente á la provisión de escuelas.
Regieitjco eivil '
»r . . , Juzgado de la Merced
Villarrubia España, Ana 
Portillo González, Antonia Reina Cuenéa: Angel 
rn r"a° Carolina Mata Gámez, Francfs-
Antonio Fernández ¡Madera 
y ^®^ds Ruiz de la Hernán Barra.
Agustín'ÍFonV^Navarrete. Marra 
Limendoux Morales y Manuel García Sánchez.
33 vacuno y 6 terneras, peso 3.870,000 kiloí 
mos; pésetes 387,00. *
47 lanar y cabrío, peso 551,250 kilogramos;S6i3S
j7 l̂g^®*’dos, peso 1.706,000 kilogramos; pese
Jamones y  embutíctos, 198,000 kilogramos; 
sctds 19,80#
39,pieles, 9,75'pesetas.
Total áe peso: 6.325,000 kilogí-amos.
Tótel de adeudo:.609,20,peseías.
Recaüdáción obtenida en el día de la fecha, los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 780,09 pesetas.
Por permanencias, 2 0 ,0 0 .
Por exhumaciones, 00.
Total: 800,00 pesetas.
. A ía íK N r o Á Í J B B
en 'írf püebL̂ *"̂ *̂  cómicos de la legua trab
noche se hallaba en la sala un paletc 
bruto, á quien el primer actor debía treinta d 
nn el segundo acto, el cómico ganaba en un 
^cn.a al juego cien mil peseta^.
A im ro dia se le presentó el paleto y le dijo 
Ahora que está usted en fondos, bien t 
pagarme mis treinta duros. ^
Notas xnavitiiiias
, buques entrados ayer 
Vapor «Aznalfarachc», de Algeciras. 
Idem «Martes», de Almería.
Idem «Algarve», de Marsella.
Baques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Martos», para Algeciras.
Idem «Jáíiva», para Almería.
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «Aznalfarache», para Almería. 
Idem «Tambre», para Barcelona.
Obsei*vaeioxi.ei9
b e l  INSTITUTO DEL DIA 16 
Barómetro: Nueve de la mañana, 762 54 
Temperatura mínima, 19,9. ' '
ídem máxima, 32,0.
Dirección del viento, G.
Estado del ciélo, cubierto. 
ídem de la mar, tranquila.
TOROS
fMacltaco» y  «Bomba
tienen predilección por 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleíí 
paeSr*^ ^  verdadera sopa de rape y
nierenderos con vistas ai mar. 
todas las marcas. Hay mariscos.
„  ̂  ̂  ̂ Matadero
Í.TI sacrificadas
espectáculos
A t e  •  í^o blanca».
A t e  l\~ * B o lo r ín  colorao. »
Á S  í f  Certamen nacional».
A las 11 *l2.— «¡Apaga y vámonos!»
PABEIXON PASCUALINL—fSituad 
meda de Carlos Haés.) '
Todas las noches magnífica función 
secciones, exhibiéndose er 
de ellas ocho películas y presentándose 
tríeos musicales trio Richard’s.
Entrada general, 20 céntimos; de pref
Tipografía d e  E l  P o p u l a r
